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T e m a loca l . flníe las e lecciones. 
BÍLHS MANOS TENEMOS EL 
REMEDIO 
Jlicunos oreido' coincidir con la opiniiún día La mayoría-de1 los-ciudadia-
nos da Sautaiiidoir cuando, hablando de la, política, de austeiniidad-'y dl-li-
opnola que piraciíica el Gobiiemo del señor Maura, detcíannos que los Ayim-
»r¿ieinitos c palíelos adolocjan de los miiiaiuos graves defectos que se ad-
VíU'tíaiii en hxs esferas del Poder público cuando en éstas actuaban los 
j&mbjies de mua política sin más ideafl/es que el de mamtener los, dactóatos 
v lae diiioiiit'-iluis. Porqjue, en efecto, Ja ríliiflmia ítq̂ áim'á de inteiieses y oî a-
¿iBamionris caioiquiullcis quift m/antenía el ¡ĵ reidomiBinio de urna. pidilífSiia ver-
gc-nzosa en til plano g'uibernan0,0,11 tal aillondaba „y daba hiombre-s para la 
ffafá, adiniiimiislnnutiva inliemnte a los úSitoijníáipdioéJ y ni qju!& deciir tiene quo 
teda-; la- coi'iiuijMricinies .políticas die ai'ilffl>a se reflojiaban abajo, en las fun-
Ufaa y de los organiismios inanioipaJes. • 
•̂ gitiUi'alliincHita, el mal no provenía tic les liioiinbres, sino de los proce« 
tlhnlen'tc®. Las buenas dintencian.es, los [ iopî itos sanos que éstos bom-
ires llevasen babrían de i'eilegaa-se a awi lugair seclunidario si no serVíaip 
Iój liiatsineigefi 'del róitulo político que jes amparase en la. elección, y por 
esito. las más tenriibles inj.ustáíciás, los liecbce más vergonzosos, la o;ás 
¡puiniible i'niciiiferen/cia ante los sagradcus dr̂ rcoborf populares se b'an venido 
íjañailaiuido, domo nota daracieríatica. idel de;7icirwoilviiro/iienito "do la vida mu-
niiciilMd. 
.Nosoitros oiwmos—y or.ilonitados en esto creemeia betmas esenito va.i-ios 
laii'tfoaM ositos últimosi días—.que os 'Ungeinite llevar a b:« Ayiiin.tanij.'utas 
La Capilla cantó de modo magis-
tral la misa de l'erossj. 
Ocupó la sagrada, cátedra, el magis.-
tiaJ señor Ca roa ra sa., que pronunció 
una. elocucntísiiina. oración • fónobie, 
enalteciendo la. graai figui-a poníilicia. 
di- lienedicto XV. 
Á la salida se tributaron aJ Rey 
los mismos lionores que a la.,llegada. 
NO SE VARIAI>.A LA FECHA DEL 
CONCLAVE 
ROMA, 30.—Se ba confirmado ya 
•oficialmente que los caid. nales en-
O. jábamos nuestro arlíenjo anterior en el punto en que afirmábamos 
que Saoiambr íiecesñiíi. un iiospital, una cárcea y un cuartel, en buenas! 
co;iilí:-irde alulirid-Ml é higi -u •. 
_ AñaidíamO'.s. adiemás, que (M- .qoo parecía tan difícil de luteer, po-
dría llrvars,' a la práctica con el menor esfuerzo pecuniario, gracias a la 
idéa g uia;! de nn distinguido convecino, amante como pocos de la po-
blación -
Veamos el caso. El actual.'cuartel de María Cristina, cuyos incon-
traran en el Cónclave el próximo día venio-nte» jftna albergar tropas apuntamos en náiestro -número' anterior, 
2 de febrero. puede quedar convertido en liospilal, -eu ese hospital que todos anbelu-
Bs posible que los ritos prclhuina- UUr- ^P^P. soteaido, i 1 id(¡pii 'mIi 1 ml''. cof 1 grandeo palios y• exceJenles con-
t-(v« rirv ¿.¿ta ca urnî nm-n olért • <iici"n;> iMgiénica.s. Claro está qn". pariu hacer la, transíonnacióíj se 
1 ^ - lin,:-nilólK" aî o. jMi.i p, , . .^. , , , . | u..,,yto n,,.,̂  Mgéta's, pero con la mda. parte del que ten-
e-li.rar la llegarla, dá los cardenales diá que realizarse eil la c.nsíriM-eVm ds-l que se lleva a efecto en Cuatro 
que lian salido de América. CenriiM ~, habría más que sobitido. Cien mil dunas harían el milagro ue 
EN MEMORIA DE BENEDICTO XV deiiiv Ciarte1] cnivertido en nn bospitail magnífico, de independientes 
ROMA, SO.-Esia mañana se ha ce- PábellOUê . .dtó cxceb nles salas de puras, de deliciosos patios al aire libre. 
. . . , . • • i-• 1 ' ue c pile mi'das salas de cMuería, ele mu par de ea.mionts seiu-ej antes a 
1 l!nnu"r SL'|•VIC,0 ll,,iel,re en los de h, CvOi Roja, para m enfermos, y un automóvil para, el perso-
la papila Sixtina, destinado a recor- nal médico, permitirían en lodo jn:mentó, y sin fatiga alguna, el ince-
dar las virtudes y obras de IVenedic1 sanie movimiento, de unos y otr--.. 
t0 .xv. • 'I ' ̂ '-''ba \\ ii:; el primer milagro, en cuestión de unos meses, apro 
Fn el centro de ósti «e había colr- ^ha¡P'do un •"abe ra os es-asa la gi.arnición y iludiera alojarse en cual-
.ai el centro -le 1 sta se Habla tole í{n;.,, apropósi.tó, en tanto que. ona ví*z .eatizaida- l'a trabsfomia-
cado un severo catafalco y sus lados ción. quedaba libre I hnspital viejo, don.le las troo.a.s podrían ya. en me-' 
inseripcieiu.'s ¡•.'usiva.s a sus obras jo-es comMcicnes continuar hasta "que pudieran trastladarse defniitivamen 
más .salientes y a sus grandes virtu- t;' ".I cuartel Manían!..', magnífico y extraordiinaríamente sano, que se, le-
van tari a en eJ lugar eu que hov se está haciendo la. obra del nuevo hos-
pital. 
P cuarleC pn diera ser inmejorable y con toda clase de comed id a.-E.l túmulo estaba, cubierlo por el qúie ncprescinton una ]K>lí.Uca sana v austera, una, política que, flT" J T " v r ñ ^«nV.ñ.-. ;, i . 1 • i ' ̂ 'nc, ,1 mera ser imnejoi™ y cu, xoaa c.a*e oe eo ou, a,-WT*: , . J, , . ;• , , . • famoso tapiz «La resurrección de La- des. Casas espléndidas para los efes y la oficialidad y dependencias lie-
,J /fíiiii;,ii.ll .niil •! ínii 1111 11 w 1,111,ni O. «,..<.. .1 ni 1. ( .llil-.iw .1 • ,11,11 il 1  1 > , <. v .. 1 lili. •,- . . - 1 . 1 » dándob; guardia. Ice nobles si tícinsiuiltanüa ©n un mnmenito dado anle diiidas i ¡vii ii 1  ih s sobre mies- . 
zar o», 
in> ilmien de«eo y sus consecuencias poflitî as: s.'.-M ofirezcia mesema |¡0,nit.if,c.jos 
pintiiéMcos, normas hormaidas do sacrificios ptq̂ rfeí ¡neblo', soluciones cris- En ja tr.¡̂ un¿ S(. ilailaba todo ol 
liaJias inspiradas, por ello, en el más puro i uto de justicia. m ^ áQ-. la orden de Malla Y hKMlMíf alii-ma.di; qaie la pidilica. del ssñoV M 
hajnbres de buena, voiluriitad. y anunr a su pneblo, lograría purificar la: vi- ĵ am|ano 
fe'-iiiiuiiiiiciiipail? orienteuriai liada un saino /aanbii&nte de a.usteriid.;iides y Los 
déisvelf̂ , iiescaiaiiila. die las ganra.s c i••'ipiilr.s que, la tienen p-.risione,ra. . |. 
En auianito a. Saintábidier, en las mfíMB&JlSmimmt-«'«r««i(i5iPi. • — f 
. A la, liiiiohia, van lioombres que nepresentain la jioJíitica. del insilgue pre-
sidioinb1 rtol C.Mis.e.joi, en coniil iiciió* don ((livaiiiii'itwatíusi y católicos, animados, 
Muí quio íiifj|uiéllüis, de un Jionrado (b'seo die sen4 úliles al pueblo d • San-
taiiilir. 
De los ciudad anos que han, de ir a la,s urna:S- a coqpreaair su volunl.id. 
(;iier|;o dijdom.ático, los caballerüs de 
cardenales entraran escoltados 
retffcgio&as cerra.ban la coni.iliva. 
El card'Mial Di' l,ai dijo la, mis.a, 
en la. que tornó parte la, orquesta y 
corns de la Capilla Sixtina. 
Después del sanio sacrificio se die-
na.s de luz y do higlen-' para los soi'indes. Este milagro se llevaría a 
ofclc por ffl protílo. con un emoiéstito, empréstito que. como es sa-
bido, cubriría, a. su liempo el ministerio de la Guerra del Capítulo co-
rrespondiente a la consii uciomü de enál teles. Es decir, que el dinero em 
picado on la coiistrucción del cuartel, iría pasando a manas de los cons-
y el Patriciado truel ores y pre<la.tnrios a medida aue fuera haciéndose la construcoii'm, 
en p'a/.os pnideo.-iales. Luego tendríamos hospita.l y cuartel y no habría, 
mos gastado arriba de quinientas mil pesetas, cantidad insignificante, 
cotí la que no podría, hacerse ninguna de las dos cónstnuoc iones antedi-
i.s inesrn, de no cofficu.rr.ir ,las c i reunís ta.n-
-.Î MIPP''Ih-TO(• - ido a.ountando. 
Una vete hechos él cuartel y el ihespitail, y 11 e-lada.das • a,l privnero 
las tropa.s. quedaría desocupado" el de San Rafael, lugar indicadísimo 
nara nrisión provine!ai.. Corredores palerías. s;i,la,s. cocinas, pabellones, 
•luz. aire, de b ¡lo tiene ese edificio que, no sirviendo para lo que se Cfl 
destina en la a-lnalidad. podría, ser imni-iorable |)ara el albergue de pre 
duros en su arreglo sos. ¿Que habría, que gastar unos miles dé    l  para 
jwpenufc al tiriunfo do esta candida! u rn, an,te la que los manrislas de San- ron lg¿ bejsdicióné̂  por los cárdena- a d:-. da rio ai! nuevo fin a eme habría d*i dostinársele? Eso es evidente, 
taiat-r l.ud!:laiún con denuedo, lo inî mo por el triunifo de sus ideales ,n |t,s Granito di Delmonte, Pom- Poro Xifi lo es menos que los materiales de'la! cárcel inmunda de hov. 
el M-uamripio que por apoyar a los catndiwMési coaillgados, ouniplicndo ,t)¡|¡i Sagüen-, y el oficiante. 
Acto Seguido los purpurados .se re-
unieron en la sala del Consistorio. 
EXTliKVISTÁ COMENTADA 
<<Il Populo» comenta, la, entrevista 
celebrada hoy entre el cardenal Sel i 
y el presidente del Consejo italiano, 
haciendo resaltar que monseñor Scli 
es primo carnal del cardenal secre-
cl.Cuerpo diplomático y todas ¡as au- tario de Estado, monseñor Gasparri. 
torldadéS v̂vw '̂vvv̂ oaâ aaaô â 'vvvvvv̂ vvvv̂  
•lionradaiia iiie, como siempre, un comipromiso fojunal. 
•tHay que penSair en Santander y en sus sagrados iintertes/esi y trabajar 
mi entuisVisiiiiiO pona, que a los escaños . niiunieipalcs va.ya.n hombres do 
Ípep>a voluntad y distantes de la política caciquil, cuyos vergonzosos pro-
mliiuicíhlos liacen bnpGi&Lhles todo intento noble y toda intendón des-
tóei-esaldai. 
M\VV̂VVVVVVVV\AA/lAAAa\AA/VVVVVVVVVVVV̂  VVV\AAVWVVVVVWVVVVVVVVV\AAaVV\VVlÂaAÂ  
IFn San Francisco el Grande. 
podrían anrovecharse, y el teiTeno on̂e ociuina, venderse én muv buenas 
condi-io;—-.-. siendo su valor lo sobrado para, acometer la. obra de seguri-
dad de los reclusos, impre'-cindible San Pa.fael. 
He aquí, a orandes rasgos, trazado un plan de brillante concepción, 
míe de'.e rvluibarse con detenimiento, para rechazarle • si no conviche o 
acertarl? £ii está en cehidlicíonfeS de vie'.ilMPid. Darle de lado, sin exami-
nar sus enormes ventajas a sus ir convenientes, sería cometer una. in-
jnsfieia orne no merece el antoc del no p^oyeetó. 
Nosotros, rrne «abemos enán «íiande es el amor del Consejo de Ar-
min¡.«Iración del núiévo líóspíinl liana esta, ciudad, a, él trasladamos el 
astotó i ara, (pie le analice y lo ai roveche si. como creemos.: es válido, 
;Ojalá sea así y veamos pronto realizado ese sueño de todos los san 
tander.inos! 
Solemnes í n n e r a l c s por 
Benedicto X V . 
MAI)PJi)..30.—.En la Iglesia de San 
Fi-inieisro el Grande se han celebra-
|<lo saleannísimos funerales, costeados 
l"1' el ministerio de Estí 
pgáo del alma, do Su 
Pjpa Benedicto XV. 
Asfetió el Rey. vestido de unifor-
P $ de capHán g.-.r̂ eral de Infaule-
P̂ - con el Ti isóii de Oro. • 
Su Majestad salid de Palacio por 
| 1  ,,|a î de la Anmn-ía. rindiéndole 
la mnodia exterior. 
Con el Rey/qae iba en un coche 
»les l!ani;>di - de París, iban el 
P'̂ d̂-c don leñar o 
,lM;i' torrecilla. 
'Inis coches ma.rchana. el 
' 1,1 'Id séquito 
fc}- Hoy iba escoltado , or 
¡•b! el centro habíase colocado un 
saverd tómnlo que ostentaba las in- ., 
sigmas pontificiales, y al que daban En junta "general ordinaria, se re-
guardia cuatro camareros privados uu]rá hov ^ As(Xqa,.¡(.,n> a líus 
de Su Santidad. co de la tardei m ]a Rwlac.ción de 
Ofició 
DEDE EL FERROL Debido a ¡¿as obras de ampl iac ión 
qiir se Ih ra,/ a efecto en la Ib'dac-
cu'ni y ni tos talleres de fotograbado 
el Nuncio de Su Símtidad, «La. Atalaya*), lo que se pone en co- de l"'ri<'"l'('<'- I " ' * I " parado ma-
7síado, en - m- a!siŝ 1̂ 0 I'"1' "' '̂dspo d - Madrid Al- nocí.miento de los socios para su ñpnai, Dios medianil', no podremos 
r. \ . \ . , calá. " a u ânt̂ dad el , nicia.—El Roe retarlo. Lili Soler. inihl:rar información (iníjira. 
•̂•'i«¿»»\»>vi 




fante ^ ni:,"(Î la- por el in-
/"ando üegó la. comitiva a la igle-
Fernando. ; eabelgaba 





, -JW1 Francisico rindió honores 
í m l ™ ™ * * nna' ^mpañía de in-
'•'gmnento de Co.vadon-
'•ecibido por el Gobierno. 
0,0 >" U:ú^ las autoridades. 
m ^ Z S ^ 1(1 ^ 
•'Herir, . i :'' '̂wa-wee en el pres-
^ 0-d,Rl ^ del Evangelio. 
la"' M:,̂  ^ f '1^ Pxoquias asistieron 
'Imp. " ñ " ""̂ -eso con su presi-
diado Si,ll,'l'"z Guerra, la del 
í¿a 01 SUV0 •sefi0,• Sánchez 
PitaresT" "10.1110; lfhS 
Cuerpos 
^ guarnición en Madrid, 
f a l l e c i ó el d í a 28 de enero de 1922, a la edad de 90 anos 
DESPDÉi Dá RECIBIR LOS SANTOS SACRAMKÍJTOS .Y LA RENDICIÓN APOSTÓLICA 
Sus dusconsolados hqos, dora Pilar y don Miguel; hijos políticos, don Angel Jado Acebo y don 
Antonio Gutiérrez de Ccssío; nietos, nieto político, biznieta, sobrinos y demás parientes »« 
P UEQAN a sus amistades le encomienden a Dios Nuestro Señor 
en sus oraciones y asistan a los funerales que, por el eterno descanso 
de su cima, se celebrarán hoy, martes, en la iglesia parroquial de 
S<nta Lucía, a las DIEZ Y MEDIA de la mañana, por cuyos favores 
les cuedarán agradecidos. 
El dueh reclb* la casa mortuoria, Paseo de Pereda, número 6, y despide en la iglesia1 
Todas las misas disponibles que se celebren hoyen la Santa Iglesia Catedral, parroquias de 
la Anunciación, ^antíainfio Cristo y Consolación, y en la capilla da las Reparadoras, serán apli-
cadas por su alma. 
Santander, 31 de enero de 1922. 
El Excmo. y Rvda.o. Sr. Obiípí) d9 Santander se ha dignado conceder 5ü días de indulgencia en la forma 
scc stumbrade. • 
¿ S e q u e d a r á M a d r i d s i n 
pescado. 
FKRROL, 30.—El presidente de la 
A-uriaeión de Exportadores ha tele-
grafiado al ministro diciéndole que 
si en breve plazo no se resuelve la 
I ;i' ¡',11 que tienen formulada sobre 
la eirenlaeión de los tresnes-que trans 
l>orta.n el peseado, se verán en la ne-
C( idad de amarrar sus barcos y, por 
1, tanto, a. suspender la. exportación 
del nósmu a Madrid y provincias. 
LOS TEMPORALES 
L a h u e r t a a r r a s a d a . 
C.VHCAC.KXTF.. 30.—El terrible ven 
ilavail ilescneadena'do estos días ba 
eau-ado enormirs destrozos en toda 
la huerta. 
de Ireseieutô  mil naraaijos 
lian, sido arrancados de cuajo. 
Lia» pérdidas son de - enorme consi-
d.'-lar i (in. 
Sie ba lelo"laíiado aü ministro plí 
i Ib mi o socorros. 
«'VVV%AÂVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV%VVVVVVVVVMÂ^ 
DESDE MONTEVIDEO 
L o s res tos de StacRIeton. 
MONTEVIDEO—Han Ueg-ado los 
o bis del explorador inglés Stacklx»-
toai. el euail fiaJleieflió a bordo di© suj 
buKjuio a coiisieicnieaicia de una angina 
de pí'Kt'io, 
felLT P U E B L O C A N T A B R O « OE EWEKC DE 
JMVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂^ •VWVVVVVW<VVVVVVVVVVVV̂^ VVVVVVvvvvVVVV̂VVVVVWlVV\VVWVV̂^ %fVVV\̂V̂VVVV\VVVVVVWVVVVV̂^ 
L a s i t u a c i ó n e n M a r r u e c o s . 
EN LA BAHIA EL DIA EN BARCELONA 
S e h a n s o m e t i d o o E s p a ñ a v a r i o s i m p o r t a n t e s 
S e hunde l a d r a g a " S a n - Grane accidente ierro, 
í a n d e r " . Diario. 
Ea la canal dicl puerto, ae fué a pi- BAROELONA, 30—Ha ocuriiido 
<3u.9 »! (Iiannimgo urna de fias ^netetó- cilii.iqiu,e día toMiie© en-tra las osti 
tócas dinagias qaic su servicio Moailiagind y Léaitdia, 
íuinta da Ohvais. 1. r 
ÍMI'ORTANTE SI'MISION lumerti{1101111,6111© ]>uso en manos del El ailuldiiido bainco, qjuei, al p-ancoer, 
Eos 111210103 siiniesí-raidos son un m' 
canioíaia y un mixto. COMUNICADO DEL DOMINGO 
MADRID, 29.—Según comunica el ME LILLA, 30.—Se lia, .«emitido an- coronal Rlcpalmie les prismáticos del as bailaba en el más oaterntoso de A cioinaaciuieincia dlcd olioque lum 
lAJtQ CoiniLsarld desde TeUiún, rió lia té .-j dol'Oriél Rl-que-liue el importan Le general Niivarro, varias sortijas, re- fáp oatáudós, q=u=ei(ló Imnditk) titalnie.n- eailtado cfeEoclio bajeros li'eiricwj 
ocurrido novedad en é¡ día de hoy en ¡efe moro Ri n-i.lo lal¡. Jojê  dv. oro y jdata <• Infinklad de te. ouiartiro- acóliioa cnnijilcíaiuente â t "I 
l i a territorios de las zonas del l'ru- Se presenló en el Zaio ¡i.o(Miipafia,d() ol-jetos de valor que le dejaj'on en -No acuaTSeam dicisgraoi'as a la tri- zúáos . I 
tectorado. d- otrô  j.-ft s moro. cxi.rosando- su deposito los jefes y oficiales antes do puflíuálúai, silsindo- tte-aptoiudiir la piron-
EL LICENCIAMIENTO DE RECLÜ- d&s&o de softiieterse v do pasar a vi- bu traHlMo a Aixdir. ta, y ©flcaiz a.yiwkt qne pasca, ello fué 
TAS vir a la zona pacificada por Espa.ña. Tamkién depositó dos carteras con- pnestadia por el remiodcador «San (tosciiientos miatms. 
n- tcniiendo documentos propiedad, del Miairitíni). 
i. nü  ¡¡   
MADRID, 31).—En el mi ni ski-i o de Añadió que aceptaría, cna.ntas C( 
ki. Cuerra han manile-ladu. con ré- dioio-nes se i" imposieran. 
iación a Meililla, que. ia lluvia coníi- I-I cororrel Riquelme le 
núf siendo pertinaz y qn siguen íoa que por ahora Jio se ks exige más Según Ben-Clia-lalí, la mayor par-
íemporailes. 
C69 daños son de Impoirtancio. 
La vía ha q̂ eidaido Jnterceptaiia en 
cohla ihíü.mIo Gonzíllez Simeón i, mu or-
co ni esto to heróteamenté en Monte Arruit. EL DIA EN BILBAO 
lo entrega de úfi f.usíJ por indi- i I los inóros l Beni-Búyagi eá- üjUVIfl í D E CANDIDATOS 
están, preparad.--- viduo y lá dovolución de los pri.sio- lán, -di.-p-oiosky.s a] soir̂ terso, poique 
con ñeras esjHiñóles que tengan en su po- no ¡Hieden' continuar pox más tiem-
der, a reserva de Laŝ que .se les im- po la gueira. 
, .Migan más adelanto. ' • 1 DESDE TANGER 
SQ.i-Han 
Mace, o cilio di ais 
.solidados Jioc-nriados para salh' 
ílirecciOn á la. I'enínsuja; , peí o no 
paiedion hacer el viaje por causa de 
ios tentporalas. 
LA CUESTION DE LOS l'lilSIONE-
ROS ' 
MADRID, 3ü.-Se ha seguido ha-
klando esta mañana» de la situación el-Krim, qüerieudo damositrar con su Inglés y al comandante Casajús. 
de los prisióncros y se Jia, didio que relato que no pudo proceder de otra Entraron los correos de 
¡LO MISMO DA! 
Auin no ha llegado a un aaucfd» 
Leumux y sus annigos respecto u 
-c.anidiidatuira ra.dical para las eleft̂  
nos d'-l. prúxiiii.r domingo. 
DETENCION IMPORTANT{E 
En. TaaíiKi&a se ha 1 lavado a cabo 
Ecn-Cheilailí trató de sincerar su TANiGEiR, 
intei'vención en los sucesos de julio temiporailos. 
y i, - miáivos (pie le ¡mijui-ls-aron Iloy ha. salido el cañonero «Recal-
a entregar al general Nayarro a Ahd de», llevando a su hordo al coronel 
BJI.RAO, 3Q.—EJ. e-niclargado dio la 
panadería (üúI Ga-rmeii- so nueígentó . 
hoy a la-Policía dibieaido que había doteu;o-,on acerca t,e ^ 
amainado loa ^kío sonprendido pm- tres emnasca,- CUal 9e SmW(kl ^an v e s m ' ™ * m 
m ú m qu :, ptetoLa en mano, le obli- S,& 1,a ^(Bda gran import:a^a,1 
Algeciras 
3a tregua que kay ostos días 
has zonas se debe a que se espera 
activar las negociaciones para el res 
cate, para si no dieran resultado '-a-
iHacloriO', empezar con más empnji' 
y rapidez el a.van.ce, antes que los 
moros pudieran trasladar tés orino-
ñeros desde el lugar en que se en-
cuentran a otros puntos más al in-
terior. 
SIN NOVEDAD 
MADRID, 30.—Las iiltimas 
n am- llanera. y Cádiz, 
Diuagaciones « u l g a r e s . 
U n r e g a l o d e p e s o . 
I). Millán Millán de Priego es un menos tiempo, según que sepa apro-
DÓti- lioinkie mr.de-to. algo fnneionario po- vechar mejor o peor las circunstan-
cias que se tiene, en el ministerio de IMico, qu > un liuen día por una. bu- chis favorables, o que las campani-
la Guerra de Marruecos dicen que no morada de no recuerdo qué ministro lias de su padrino o madrina sean 
ocurre novedad y. que siguen los de la Gobernación, se puso de moda, nu-is o mr.IncH sonoras. Don Millán 
ic/nporailes. Estar do moda, en España, ya se sa- .Millán do Priego quedó bien pmn-
Es esperado en Mejilla el general be lo que representa: es ser disp.u- to «demodé»; apenas si logró íijar 
Bercnguer uno de estos días, sin que t-aihv su amislad. so caversación o sobre sí la atención, un poco atónita 
se sepa la fecha exacta de su llega- siquiera su sonrisa por las damas y y un algo más embobada, de ia opi-
jeta. damitas más .lisiinuuidas de la bue- nión, diñante quince días, no quiso, 
RUMOR SENSACIONAL na sociedad y por los caballeros y o no supo mantenerse más allá de 
MADRID, 30.—La reserva, manten!- cabakei etcs «bien»; es ser discutido dos semanas en el privilegiado sólio 
da por los ministros a la. salida del a. loda hora y en todo momento, en da la moda, y hoy, salvo, natural-
Consejo y la noticia de que el presi- tertulias, cafes, 'teatros y círculos, y mente, .sute suiiiordina/das, no lle.ga-
d -m-o" les haibía. tomado juramento lo..que- a unos les parece rematada- han «... oua-tro los españoles que sa-{ 
para que no hiciesen manifestación. ;•• mente rn.al. a otros se les ¡intoja ad- bían que el hombre de las alribilia-
sohpe lo tratado en .c¡l mismo, ha da- niiiableniente superior; es ser traído riaŝ disposiciones, que el discutidísi-
do iug-ar a uno rumor sensacional, y llevado un día, y otro día en todos mo señor Millán de Priego continua-
qne acogemos con toda clase de re- los peiiódiccs de la península, que ba desempeñando la Direción. gene» 
servas. n<> BQ can.-an de elogiar, sin tasa ni i al de Orden Piililico. 
El rumor de referencia es el do m idida. lals (ixceptcionales dotes do Pero esta, rápida caída, en el insa-
que todos los prisioneros de Aixdir. mando del hombre de ,moda, su arte luda!»le .piélago del olvido no ha sido 
0 sea, los que se hallan en poder de exre.'so, su valor e-tóico y sobrehu- tan profunda que hasta sus subordi-
Abd-el-Krim, habían sido degollados, mano, sil extra.n dinai io genio mili- nados, los individuos de los Cuerpeo 
Los periodistas hacen ges!iones lar. o su gracia chop'ante e inmi- do Vigilancia, y Seguridad le hayan 
para comprobar la certeza, o m xac- labio para, contar cloescarrillos. es ser olvidado también. No;'osos humildes 
lilnd de este Irisio rumor, sin que halagado hasla, en sus m-as'inocentes y «ilridos guardadores1 díd orden pú 
hasta la focha hayan obtenido rosal- pasioncillas por los ambiciosos y vi- blico saben que su jefe es el señor 
lado alguno. ' tuperado aun en sus más inofensi- Millán de Priego, recuerdan que el 
giaron a entregarles cuanto dinero 
había en la caja. 
Éabas explicaciones düaron lugar a 
sosipeicshias y obliigínron a i a Poilcia a 
dieiteinléir al dommcia'ite poveu-eer que 
cil robo ha siidio fingido, 
NUEVA LINEA DE VAPORES' 
Ha eata'ado el vapor alemán «Es-
paña», penteneciiianle a la Comipañía 
Simi.aimer'kía.na. de Navegación y que 
iiace el viaje iima.uguir.ail de la línea 
entre España y Aieanianaa. 
Este sf'irvieio sea-á menaual. 
Las autoridiades estuvkiron a. bor-
do, siendo üibeeiquiaidiag por 1.a ofioia-
liidiad1. 
NAPA MIAOS QUE SETECIENTOS 
BILBAO, 30.-iSe ha varifieado la 
LOS AP>0(i.Al)OS Y EL JUEî Q 
Los abogad o-'í da egüe Cclegio a 
kan reunido para cambiiar iiiii]>rĉ  
mes ítótfjóa de si se puedo consl-d̂ J 
o no Ciottno 'dielito el juego. 
(JÍ )l\LPLOT DESCUBIER'IY) 
De Tarras,a coan.uinica,n qpe-se ja 
desJcnhiei-to un Imiport.ainite oonî á 
<-ontra. una, elevada iperíon.nd.ida.cl po. 
Jíitüoa, de Baniooiloina. 
rj'U el complot están QOflnpii-oincstiÉ 
un, peillgroso siíadi-oajliiata llamado Ju.| 
bí. Seguí y'otros. 
EN LOS MONTES DE SAJA 
U n a c a c e r í a n o í a b l e . 
Rocas veces se habrá tenido eiiM 
pn o.iMoariun. do can .lúdalos, jx.ra las Montaña noticia, de una, tan iiofaS 
pró.Miunias eleciciones de coaicejailes. y magnífica, cacería' como esta'l| 
El núimero de los proclaanades aŝ  que vamos a dar cuenta hoy a mies-
oLende a-9£iteciieinlos, tros lectores, verificada en los mon-
•n, . r. , , - . tes de Saia y Bareénaanayor, perie-
Entre ellos figura el sznor Mateos, liecieilt€lS Jal ;tari Ceiekrado coto fle 
presiidenite de la, A&oclacáón de- la Saja. 
Pneos:::», y que es caaidiidiato- de la Co- Organizada y dirigldia por el pre-
nmnión Nacionail'istta VaiSca sidente de dicho cok», nuestro buen 
También en ios poiebJos se veirificó f " * úon Carlos Pombo y cor m 
, ,, , ^- « , , tencia de los seno-res Lemaur, Sffl 
la proitílaaniaciion, balnondose pipLIoa- v López Herrera, de Santander, v 
do en alguno casos el íurtíeulo 29. Viguera, Zuiriaga, Rotüeohc y m 
•VA. C'fN'FLrCTO DE LA PRENSA n-'nde/.. de l-Vdbao. se • verificó la ca-
El conflicto üpogTálico siijue esta- ''"Í;| ron e«plén4i.do resultado, 
ciomaido Después de un ojeo, cuidadoso, se 
cobraron nnevo joba.h'es, hermosos 
Durante el día de hoy no se. ka rea ejenMkircs. de los cuales algunos pe-
tizado gestión alguna que merezca so ion seis y ocho arrobas. 
ini|e.nG¡iionarse. Además so cobraron tres corzos 
magníficos. 
-vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv̂ ^ i !,,,7; , , ¿y | , h'n ,. 
EN lá ACADEMIA DE CIENCIAS FÍSICAS ; á Santander el «ibndo por ií 
noche, siendo felic,'tad!.s.imos por los 
amigos al noble deporte cinegético y 
por sus numr-ro-sns n-.misia.de?. 
Con ê tf, monter/a ha ouedado dü 
una vez d"mostrado oue r-n uuestroü 
pi,r.n,<os ex-lste la más variada caza 
de p.-p-aña. 
E c o s d e s o c i e d a d . 
R e c c e p c í ó n de un a c a d é -
mico. 
MADRID, íJO.—Ayer tuvo lugar, en 
«Participa, el alto comisa.no desde peí sonajo (pie disfruta, dd prestigio q-u-crido- que sn jcie . | señor-Millán 
Tetuán que durante el día. de boy no de oropel que sólo proporci.mam los ¿jé PMegÓ guarde y le guarden lam-
ba ocurrilo novedad on mies!ios te- allo-s caicos o fas cunas de linos pa- hi,-.,,. kwlo,s sus dísceudientes, impe-
rrito-rios de Ceuta, Tcíuán. í.ara.-ho fíales, o tífen c. nro pa.go a. cualquier rerdoro iccnlerdo de aquellos sus 
y MeJilla.» i ic -i ima!,!.- servicio de indo!.' priva.- quinre días, de aquellas dos soma-
NO TI CIAS" DE TETUA.N .Ja.̂  nunca por m-iio- pn-pios. Ks- n,as de ,„ huniildo ignorada vida. 
. TETUA.N, 30.-r.Se cree qu- la sus- {osTípis que por sus propios méritos .Mirante las cuales lo fué lodo en mi 
Pasión de las opora.-ion.es obedece a podían y debían subir y triuniar. ja- patria,, llenó con su nombro los ámhi 
las negociación, s que se están lie- más 'llegan a poner.-,- do moda hasta, tos más recónditos de toda, la 
vanflo a cabo con, ed Raisuni. /»',•• •!-pu-<» <!!'• ,mwj3r*í̂ 4 „v m-'.u-h.j.- '.ni í.n-ula, estuvo de moda. 
A pesar de eUo siguen llegando anin onlo-a-ce-; coas.iguie-n. que se iffi Al. efecto, los Cuernos de Vkn . ,. . , 
<-onslantement.e abundantes cantida- llame nn.lo-grados. cía, \ Sí-gunda, han regalado a don 
<ks de víveres y material. l-ü .-Ir&iibre de moda 1.0 es más o Millán Millán de Priego ima, 
"~" ' ' ñca y artística 
NUEVO AI13I0GA1 
uoíipuiés dio brillantes ojor-oÜcios-Jra 
cDios en lia, Pai: nltad da Deiedi» de 
pen-
meno. 
Presidió ol ministro do í'.raciá y 
•luslicia, y bubo gran concurrencia, 
El si ñor Llmieno disert.V sobre-el Ja, Unilivcirsliidlaid de Oviedo, ka obkni-
'cío,-: -.Im]:: rtVccion. s del organis- do el tünlo de lic-.ouciiado- nirestro par-
mo humano". ticnlar amigo el diiistlnguldo jove» 
Lo conk-sl.'» e-l académico señor Cor don- Ramiro Pérez H-dirrera. 
k.zai-. .qchu ci.-ite motivo, el. oeñor PérM 
l'ara. terminar, el ministro de C.ra- Hcirtrara lia reciibildo mucihia-s idtom 
cía y Justicia, en nombro del prosk clones, a la. que umimos la imesü* 
dente do la ACajlemia, impuso al se- muy siin.vra. 




falleció en Santander el día 29 de enero de 1922 
después de recibir los Auxilios Espirituales y la Bendición Apostólica 
R. I . P. 
Sus hijos Honorina, José M.a (ausente), Amanda (ausente), Wonceslfio, Re 
nito, Policiano, María y Luis; hijas políticas, Concepción Martín (ausen' 
te) e Isabel Corcefío; nietos; hermanos, Benito y Vicente; hermanos poli" 
ticos Ramón y Victoriana Hernán.kz (ausentes), Ramón Kuiz, Dolores 
de la Lastra y Visitación Puente; sobrinos, primos y demás parientes 
RUEGAN a sus amistades una oración por el alma 
d̂e la finada, y les suplican asistan a la misa que, por el 
eterno descanso de su sima, se celebrará a las OOHO, y 
al funeral a las DIEZ de hoy, en la iglesia parroquial de 
San Prancisco, cuyos f£vores les agradecerán profunda-
mente. 
Fantander, 31 de enero de 1922. 
Nuestro Excmo. Prelado se ha dignado conceder 50 dfas de indulgencia 
en la forma de costumbre. 
ma.gni-
ilaca, de plata, y oro, 
-pree1c;,:.an:ie,nte esmaltada y admira,-
bkmento cincelada,. Pa, placa, que 
sólo posa diez kilos y medio, no tie-
ne otro inic.c..n,venie,nl.e que el de que ; 
-día so malogren los pi'opósi-
A N T O N I O A L B E R D I 
pin. 
CIRUGIA GENERAL 
Especialista en partos, enfermeda-
des de la mujer y vías urinarias. 
Consulta dé 10 a 1 y de 3 a 5. 
' - IVC.-..I.V. r'-s dedos donantes, si Amós de Escalante, 10. I.0—Tel. 8-74. 
0l señor Millán de Pri go, b alguno 1 —• 
do sus Hm-dercp,, se ve precisado, 
para atender a. sus 'perentorias ne-
c'esldadns, ertiagenarla en pública su-
basta. 
Por más qne si esto caso llega, 
alease» entonces don Millán Millán de 
Priego vuelva a estar de moda otros 
quince días. 
•7. 7?. de. la S E E N A 
Estufa de leña MAR Y, 75 pesetas. 
L. Barrio y C1—Méndez Núñez, 7. 
Ricardo Ruíz de P e l l ó n 
CIRUJANO DENTISTA 
De la Facultad de Medicina de Madrid 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 6. 
Alameda Primera. 1.—Teléfono 1-92. 
ENFEipl 
Degdio hajoe varim días so eue.afJ'-
tra enfeirma dle -ailgúii ouildado la*P| 
potalille señora doña Auiristela Mu-
ñoz, ' viuda do Prê Jn'Hanes y m¡$? 
picfliítilca do nuieatim partiicular n̂ug0 
.don Rie, i-rdo Zallldívar. 
Con tan trinle motivo ha llegad̂ ? 
Santamider, procedente de la corfc 
el hijo* do la enferma y entraflaif 
amigo micstro don Joalqu.ín Presi118' 
neis. - • 
Haidemos fervientes votos P0* e 
alivio dleila p'anicnte, a, la que ya 
siido admmlstrados los auxilies 
Rialiilgiión. 
V i c t o r i a n o S á n c h e z 
ARO GADO 
de los Colegios de Saintander y Dur-
gos. 
lia trasladado .su despacho a Mue-
lle, 28.. 
T E A T R O - - P E R E D A 
Empresa 
"Fraga" 
Compafiía dramáíica de Ricardo Puga—Primera actriz, Celia;0rílz. 
H o y , m a r t e s , 3 1 d e e n e r o . 
A LAS SEIS Y MEDIA: (8.a FÜNCÍON DEL 2.° AEONO) 
I E 3 1 t i 1 1 i x x x o 3 S r a , v o 
a l a s diez y c u a r t o \}Q ^ ¡ ¡ ¡ ^ ^ t o s intereses creado5 
ULTIMA ERPRESENTACII^ 
WUi A: Precios para las funciones de noche. 
B u t a c a , 2 o e s e t a s . G e n e r a l O'^^l 
erró-
le v̂vvŴ /twVVVVVVVVMA\i\̂ MM\'VWVII' VV\1/\*VI/VV\A\VV\VIMÂ M\VV\AA'\\\WIM'V\\̂  VVVVVtAAAAVVVVVlAAWVVV\aWWVVV\aAAAÂ^ \VVV\VlVVVVWV\VVVVVVVAAA/VV\a\A/l\̂ ^ .̂Â'VVV'VVVVW'VVVVAA'IVVWVVVVVVVVVVVVVVW 
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, va faii 
iiííiros rannibns lIis|)aiio-Suizn, se 
realiza ya con alisoluta ' nurnialidad. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
Oiilaiicda. SO, 1, 922. 
.4 /Ws 'sefiorUa's de la grinius do aigrad-Oiciinienlo-. y brotar 
calle de 'Mohifaz. suspirois en corazones de valientes. 
¿ i s a i ,a aAeigría y el buen humor, «Juan Soldado", auto un grupo de 
^a îipaiiiiehío arde ciu fiesta, la can ni0iitafiieiwosA bravas cómo leones y 
rsw m&ntiañesa mezcla su nuno ai'- nobles e inoceintes cnal un niño, cuen 
P r o c l a m a c i ó n d e c a n d i d a t o s . 
ívEI dinimiinig-o, dier ocho de la ntófiana UDJAS.—Cuatro iialejicndiout'v:. Va-
MATAPORQUERA 




les, P^den orwraros li 
;;lúcsiicas. un piropo a las belhis mo-
sa copla niidaluza:, las sr'üa.dncoo vuestra bolleza y añorar el tamboril ^ W é ̂  pl 
23 de línea, ríen y cantam y en y ei| perfcoité, arranca un grito de tcni''''''l 1 
risas llancas y en aiiiS Ir ires ale- ¡Vivía la. Montaña.! que a todos elec- . V- . -' ' 
a una, d¡B la taire le, se ; .reunió la Jim- canit.es, cuatro. . f 
ta -municiipiar dial Cmso jiara. efec- VA'LDALIGA,.—NishWií') mdejfeai'dpiî  
UN INCENDIO ,luai" ia pnoidarnacli'ón de Candidatos tes. Vacantes, nueve. 
M día, 28, v a la.s diez' v' media a cTO^Íé par los diferentes m ¡ 0 ' VAU>EOLEiA..-Dos conservadoras, 
de la nbeJre, se declaró mi incendio ^ 'a l^tlacin.,. dos liberales y un iimep'mdumle. Va-
eH el tejado dcií pajíir del vecino do Lil :hmUl íué pnenidida por su pro- cantes, cinco. 
sflálenifee dom Pedro üasado-, asiisitiiiem- VAL DE SAN VICEiNITE.—Uii con-. 
qu;( 
mon- triza y a todos nos conmueve. 
cami,ai:ias de' la do los voca.lr-- di ii Amaidor Tocia, dcin servador y Guaüo détíióéraias. Va-
isia acudió" praataroétote todo el ¡tome&to López Sopeña, don Vidall caites, cinc... 
puéiil'o Céo brn-adas y calderos. Ruiz Abasioail, don ' fPeodcim Chmnez, VILIACADPvIMDO.-'I'ih s con̂ erva-
Cuundo eiLtoqjuie de siilencio nos in- a. Jiiesar del fuerte viento Sur que doin . Autanio Tazón, don Cánidlildo <1ot©9,' un liberal y das independien-' 
... ̂ nni-ílc» mnp ou nfn.i.'.ii — -'v «*<ir iicii i-irt-rie virniu c-ui une - - - - — , ^» 
zafas y "'i locue.uo, que es oí ación, viU> ,ep0S0 a aigwlm¡ .,, serviGioa réiríaba a la,s tres horas estaJ.a lo- W ^ * . doiiJoíié Gómiéz y Gómez y tes. Vacantes, seis. ... .-as santas v m ^ x m ¡que por nos- ]os ot ^ 
(.trC:S rezan!, ¡que por nosotros su- s¡ImcÍ£) indo la obscuridad y este cüJizailo eO incendio v salivadas lais , don Airdi taya., y el seciréta m reconcení rar lo.-; v. ütics — < - i ' . - \ ivienaais qine, a uno y ouo 
íreiib— , .;. , ritus, al besar él escajutlario o moda ,( v¡<flMi 
Vuestra almegacion y •cariño, la ]la qne h¡ ; im y sajit,aiS ma,11QS -
VILLA VERDE DE TRUCIOS.—Cua-- • 
tro coi i sí" rv adores. Vacantes, nial ro. 
Total: Coñiservaáoi'és, 70; demó-
i,ardidez de vi i estro seneróisó «.use pusi non, han de rodar lagrimas qu 
(ÍUU>: 
eiiiaiia 
¿qu que c 
aúo que 
lado dd ôu Cástor V. Pacheco'. 
Fueroin proialainnadids, per el pirimieir 
'W- ' No hiiho que tannentar deagí-acias dUrtte , 22 caai*d;aitos; por ed siogur> Cl'iúm' 28' liherales, 21; independien-
3^ por-..nal. --/ Las mnl.eriatr.s son im- po-r é l tereea-o, Í4; W ©l cuna-- ^s. -ffi; maunslas. If.; indelini.l,. . ... 
regalos son ic¡ • esa .Hiena nonaua-(lie vercies perjudicados. to; .oí); poir el séptmno', 36, y por el oc- •vvvvvvvvvwvvv./vvvvvvvwvw 
prado®, donde residen todos nuestros 
1 caiiñcs y SQUOS af-SCtOS. a/vvvvvvvvv\a/v/v%aaaaaaa/v\aaa/\a/v\a/vvvvvv\a>vvvi/v T r>C' m-inr-T , ,„ U n estafador 
en 
LOS PROCLAMADOS POR 
EL ARTICULO 29 : : : 
11 I f fT 11 n F TI fT En las ^stiutos Ayunlamieñtos de 
U l l i l V h l l J l l l J I la ProviFia se celebró la proolama- M- « Ma-rie Laborrl 
j l ción de caindidatos, sin incidentes, It-̂ ó n PaiHs ]ia,eei algóii limino, ios-
nos cántahros, a teter nxieva corona ny;i ^ ^ L. Barrio y C.-Mosaicos y azulejos. 
,. i,mi','! al ni-lonal Heroico CleJ re- 1 â Â rtAAAavvvvvAâ AaaArtAM̂ a,vvvvvvvvvvv%̂  11 , „ m a. n dados por tan come i-entes como h m m en que servimos. t 
Póiuo disfrutaríais ¡corazones no- ,¿ . " • w" jusuci» 
,M d€ mujer! si os fuera dable con- y sa\zrihc10 l ™ * Cün 61 soldado, con flr—p^'í»^ w| i'us ( / ' tnAvn „„„ n̂ ftArt „„„ vuestro aliento v vuestra,' pujanza Con asistencia de un publico tan aplicándose el articulo 21J en ios si- tailanidosci en el hotel do NoruKi.ndnv ífniinnar el ciuiKMo que onece una , • 1 '., . ., , , i t> ' i. xm'' ., . mn„in n„ •„ n • • formaremos flor a flor un ramillete (l.e numeroso como di-linguido, se llevó guiemos: entuiado en la cadle do la Banqm i! •, 'ninr''. de cainnainemo1 en que viví- , .„^..„ _ „ • , <> , „ • , 1111 • ,. , , .,1,„1^ vm^iio. penalidades v sacrificios gustosos, y a cabo en el -salón-teatro del Círculo ALFOZ DE LLOREDO.—Vacantes, Jimniero 3, dondiei si© hatíla j-ai-ar p.a-mút- alrcd-!-dor del ampo de botellas , • 0 ' • - ' ....... ,. ,• ,...„, , , • II- ' . . , • , . , . . . . este ramo sera el pago y ofrenda a Católico de Obreros, y organizada o- (•onecíales piorlaniados, 5. Filia- anigeniaro y secretioino del diiioeitqiF de /•ríii rnir vuestra generosidad ê sirvió 1 0 ' -' 0 .. . , ,. , , , , • 
<u 1 . _ .. (.nU.(. (••\]] \i '• v risas vuestra abnegación y cariño, y como por el cuadro artístico de lá Gongre- CiÓTL> independientes. la pm̂ ion. dio Lo-os, con ca iio-inbre de 
sW l̂ímibroaiias todos los r u'V ^ t0t!o ramo'' no ha. de faltar el rojo .gación de San Luis C.oiuaga., la ve- AMPUERO.̂ -Seis vaicstntes. Proda- Lauirenit Mostriieir. 
t̂ das Pv' fri^s de â radecimien l'';,vcI- sangrr. generosa en este caso, luda- anunciada. niados, 6. Filiación, demócratas. En. realiildaid, p.nwedía. (?.*•.• aquel éSh 
dos, _(X'''"'i_'1' '̂̂ ^̂  ' !'l|1l1l̂ ,0!.,('..'ít!n" 1 ̂ •e algaino que ofrendó con su' vida Prirnera.im-nlo se puso en escena el ARNUERO.—Proclamados, dos con- taPíV'a'iinHiicnito peni ten. i ario; p © ir o 
tó son pai a . ' 0 ' a- inu" ia. flor más cara con qne obsequiaros juguete/ cómico «El idioma castella» servadores y dos liberales. Vacantes, ©nialltiocía siu .ao-ndiieión sactall, jiorqne .. 
¡tros Qne a, la. belleza, unís el precia- , • :>..• • ° ' - A . . , , , , , 
'"dO; no», a cargo de. Paquita González, cuatro. m allí estuvo, fine oumipílieondo roo.i •• 
JUAN SOLDADO qno supo desempeñarlo con acierto, BAR-CENA DE PIE DE CONCHA.— na de dos añoa por ciiiertas ciataíaé 
, , mereciendo por ello a su termina- Bos demócratas y dos inderfendien- que haibía comeitldo'. miras de madre, que hacen rodar la- Rugardain 25 enero 022 • tnr. \ r - . ¡ . • . , .. „ , 
1 '5 0 1 0'Lm ción mu dios y prolongados aplan- tes- Vacantes, cuatro. . Ya en la ca.pnitall de Fraiiiiclia;, qiuiso ... 
iVVVVUVVVVVVVVVVV\̂'VV\̂ Â̂Â '̂VVVl̂'V\̂^ 'VVVVVV\a\AAaa'VVV\aVVAAAAA/\̂AA/W\Â  
do galardón de la c ridad, y ésta, l  
coronáis con frases de cariño v tor-
ire sus socios ha sido repartida pa 
ra dar a. coaioeer el 
lí.Rle e.l pasado año se ha. efectuado. 
Empieza la- Memoria haciendo re-
fereñeia al artículo S-i de su regla-
moíite, que iriapoiió a. la .Junta direc-
tivo éJ deber de redactarla, para 
(lar cuenta a sus asociados de la 
gékión durante el año de 1921. 
I n f o r m a c i ó n d e l a p r o v i n c i a . 
DESDE BARREDA ta directiva. solic.it.V de sus ásocií 
cjue Sc: reunierari el día. 28 en Muñía 
ineral para la elección de los que 
trat'ariocs sufrióos, ni 
soma de 10.593,97. 
No 
andono o un-
ción' mu di os y prolongados a plan- tes. Vacantes, cuatro. 
sos. CAP.EZOX DE LA SAL.—Dos con- pcmitír en juego los piroiPuisiüis coanjioi-
wj i m Seguidamente entretuvier n al pú s rvadores y tres demócrata .̂ Va- aiijienitos quio deicía poseer em l s cen'-
«llGStrOS COrrfiSPOIISalBS. Wico om la representación de «La cantos, dfeis hiiistxkiiciais', y muy é̂ ê iiatoiedilte 
" ~ " " ' tragedia, de La Viña», que mereció tlABEZON DE LIEDANA.—Conser- en niiateria. doi I'-cüáidiica, dondr. .su ' 
los honores de recoñeérse como acá- vador-es, 4; iiidepiendientes, 1. Vacan- pelillô », lo jiionni.Wí.a hail-aii"-y desorírti 
baldísima. tes, 5. conyeiniienitenneiniío cuanto® dociumien-
No heñios de citar nombres; todos CAB;UERNIGA.—Un conservador y tos «ion preelsios faoira ohtmer autén-
lados sin excepción cumplieron en sus res- cinco demócratas. Vacantes, seis. ticos título^ nohiiliarios. 
©divos papeles. Camargo.—-Dos mauristas, dos con- Cotn tailies airfces, no osi dio extrañar v. 
DE LA COOPERATIVA general para la elección de les e • •'Merecen especial mención: Sania- servadores y dos liberales. Vacantes,. que• tíayio«ciii en sus mainos ciiiintiosas.... 
DEL PERSONAL DE l ó , "r/;,V i' ..,nto „ ^ maría en el papel de Eustaquio, que SQ'l3< , ûimiaiS de •gvaúm iineaiitias, que en la 
nan (lie icgii dm ante el m esen-te aiio " i i i > c"T>«r\ ttt^tnt 4 r tit- , -SOLVAY i •„ r̂ ,.,̂ ., • ' • • r~ lo hizo coii los conocí mié ntcs v maes CASI RO URDIALES.—Proclamados, patrilai dio Tartarfn, como em la de 
[\ nai.ai ta loima. mas iiranica. 'le ^ ^ s ^ o • i j -
Hornos recibido la Memoria que en- ]H distiibucián de los benen-i is rb tría, que Je caracteriza.; Novoa, en el 4 independientes. Vacantes, 9. Dom Quijoti! y en cuamito-s países ser 
teñid. -- que •dc-inzan " dados ¡os con Piljpel de Celestino-, que siguió la ni- COLINDRES.—Tres conservadores y tellan luubitados por hUmianos, son 
i- j . . „ + . p ^ ^ . ^ : . . i • jm'-oií-uiÍB ta de sus triunfos pasados; Pedia, un independiente. Vacantes, cuatro, tain íracuiemites. 
en el papd de Cortinilla.-que, como COMILLAS.—Tres conservadores y Pero-, ¿iem sea qu© no fuefie de i óbM 
ítri-eS si i.or apatía dejadez ^ sa.be-. -no cesó de ba-a-r reír d pü- dos liberales. Vacantes, cinco. do «ju agrado el trabajo, en los ardirM-̂ -
exceso' de' •< nlVui' blicó con sus oportunos arranques LOS CORRALES.—Un conservador ycis, ó hien qui© tcimierai, por lo páll^ll 
lois "socic-s el llama- cónaíioois; Puigga.ri. en el \y,i];cA de Cha y tres mauristas. Vacantes, seis. giroso, caer d:e. nuievo em la prisión de 
miento acUdierido un Jescaso mlmé̂  ^ íí,!ie- guiado de la. seriedad que ENMEDTO.-Tres conservadores y -dicudio piroeedía, es lo (licrto que óll i- • a Vrt. ',.'(' , _ ( , „",'. V1f .• ,QT̂ . = á eO papel le imponía, lo desarrolló con dos liberales. Vacantes, seis. mannenito se dbdfilciaiba a otros asuntos. jo us esios, no mduendo i.'ieiiiai se • 1 1 , a t̂r-»«f> 4 /-.tt«<-. t-, ,., , /, . , . . . . . c„ gran acierto: EaizondO, en el papel EN TRAAIBAS AGUAS.—Dos conser- .-c-j no. tam c&cmitlfkroíí, al nucaios taai lu-
ii , , . la rennion, \ es OG sentir (me no se ^ ' . mnantc el primer trimestre la si- , 1 de 1-raulio, coai la sagacidad aeos- vadores. crailiivós coon-o loa -hiea'áilidicn*. 4„„ •• , • • i • /• • percaten (le la. necesidad de esta re-» ' 0 . , t-,.̂ , ,T .-.rr,,̂  ^ , 
ui Orion comercial llego a revestir al- X]nhin -insten da del mavOr nú- tumi, rada; Poquito González, en el ESCAIAN LE.^Cuatro conservado- Duriante Su pormamen.ciia, epi f 
gima, gravedad por graves y diferen- ' \ ' " ' "' 1 a ' . ''• ' ' par2-1 de Poncia.no. siempre acería- res. Vacantes, cuatro. oí diimeetor de la cárciei lo'había ovn-
loc •.ivrwnn. mero pu-.ible, para aclarar asuntos 1 } , ' , , , ,, i „ • us i a zuñes. 1 . , fi, do v di se ido. v Llama, en el popel LIEN DO.—1 res conservadores, dos pj.d.r en ciertos trabajos adinrinibilira- • p») octn <;+, ;• . . . . de inucba transcendencia, que. al fin • ' . . . 1 . ., . . . ^ 1 ' •' na esia situación se. requirió la , e . • de Doctor Ramón, siempre original, demócratas. tívos, y iwiwidi a olio., ronorla J.a.bor- •• avíalo ,i„ i., cv : i i c. i t- \ al calió en .iiem-ncio suvo ledunda. - . - . 'tita r/̂ T-TM̂ r» *« tt ,•• , . -js -
a\uu.,i de la Sondad Soivay y Coin- • ^ irovedo a l termina'i'n "d i Vov consiguiente; es inútil decir MAZCLLPHA^.—I n liberal, dos deiiy la dlrecciión do las familias de • 
da GQpi' Wmá y ésta, después de un examen , 1'"''•v'"; ^ . i a., ii!. i, m i e .j .̂̂ ^^^ ajiéanzado por los sim- independientes y dos indefi nidos. Va- tódo'3 los wnaidos 
i n ¡ , , . . „ , ,-. i i • . lncal.-alin.acen que la Sobredad Sal- ^ . , , . , • . i,-...... 
iiuiucic.ro, concedió con el nesinte- - J , páticos actores, tema, que ser por cantes, cinco. Con datos tan imiporlainte-s como 
,u aĉ turabrad.. un crédito, des-' ™y y Comipama construye, descosa neDe|SÍd;a)d ,,..i;liall,,. como así lo fue MEDIO CUDEYO.-Dos conserva- dos quo en d Ójl̂ ciilO de: eás fundo--
ai-areetendo la nebnlosidad creada, do coniplacer a su personal) ^ta d m 11,(¡1) „, en m fu- dores, dos liberales v dos mauristas. nes ê (haibía ' prmiorcmuado Iracía 
iWiGdáataníe.nt-e la Junta directl- ^P1,ar &1 ra.dio de dicción de. la Co- ^ .¡(;1!( s ,(> ,lan de Vacantes, seis. íreouentes vtoit̂ i a los paaHentos drr -
vaproceiMó al estudio de un nuevo opeiativ... a departamentos de quin- ,,,,,„,. l'KXACi .S.-Tres conservadores y Jos r^usos, y luego 4 n-arrartes 
leginjeaii íniteaiu ir* y aid.miiiistra.ti\<a. ca v'Ul" oza' C1'I'& a - d ®s que be- (WVVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVvv̂^ un liberal. Vacantes, cuatro-. ccin los más ir ¡sites éoiói'éá la (les"̂ ¡iiii- 1 
Después de real bar laboriosas (>-..«, neñeiarán grandemente, entre los so- > ^ . ^ pw<5,imw?,p.n —Cn'rfrn. drniw'ipr-ntnq ' \ -Á ," i " • ', j. uC njct-n̂ ai i ano liosa.-, gis- .. , t. Barro y G.8—Inodoros y lavabos. i ksa i . l nmi. cuatro aeimoci .uas. ,1.a¡(|a S1|:.iia,e;i.-n de los p̂ enaidois, se para cubrir la vaeanb- de ad- clos Q110 sean agricultores o ganade- - oa" u ' v 3 Vn^ñfes frt* ,•, . . , , , ,' inlniet i ] . • *nMnMMWM\yfiMMMMMMMn^^ > .k aini 11 >..-. oiir'ia a -ir popcaidor ule 
Sees .1.- ¡a Direictiva (ii--;->n in.lu a l--". último término ennsignan en mm , m * % \-. , .,,,,."'.„ ,,, f''" ' " " " ' ' ''" ' '" 5 L11 •'• 
!era:«o v , . n K u * i . t ¿ Z Ú J . *•> y*. « í? m ^ m d m m . W n f a e n o n u n l n n i n a e v ^ s ^ ? s -
simo comerciante y conocedor del gente labor del que fu-é su presiden-
ramo ea sus múltiples combin 
M , que tanto ha influido i.-ar; 
mardia .prospera de la. misma., co- Aovilla- para desempeñar el. nuevo tender la .reslpelaiblo aeño-ra dona RAMAiLES.—iCuatro inidependientes. . 
rnn i,, .i„ . « mas (umciS cv.isiii'uos ure traiiico-.-..) vDairai t̂ L Í Z ^ ^ :i T \ r y y m ^ ,:',r,;m, ria- J ^ T " ^ Wacer más fácil la l.nnla m 1 Rumiación se expresan: , pmiia le ha colorado. dama, que mere-cm don jn Iímíi los RPdNOSA.—Un conservador v nn 
^ m i ~ m S0CÍÜiS; ^ 1 la SaCÍ'e1'aa tíltl,loS mMhv ^ft*5r- V M m m - . L a ^ . o ^ ^tMas: .por,-!,.. 
EieiTido ,1. io>n • ? \ ^ T ? ^ ^ M Ve,nñmirt0 « ^ RfaTUÉRTO^Uri liberal y un in- w ' plWiimlk^ S(m inuum-.r.i.bl - • 
J á ¿ m-Ul SW,0S;-Í)20 ?¿i5dades í o n t ^ e s t ^ w T ^ I ^ ' T ' ^ ' T f W 1 ^ ^ . ^ V t í « ' ^ cual no imipodía-quo adeudas. 
Kier L do 'm>i -„> ta f y S I S v ! I ' J Z ^ 1" ' " ~ ^ f ^ a s amera- SANTA CRUZ DE P.E Z A NA.—Tres ^ ^ aui,!a Cliriin,la 
' lm-0ld S0C'UXS: •L,,3/t " • ^ n " , s T t f i o n l f r ^ ^ 13 (:'Í"":"1 ,r"" ':l a,,r0- coiisex-vadores y un liberal. Vacan- y. m.éwm,Me &n mmi0« tfe ,,,, 
vm,b- POi si mismos y defiendan sus inte- aiffilííte y dúdinguiido famiJio de lates-, cuatro., ' cía 
p0' !i"Uak's: • .. • r.OEíéî . rma.da. SANTA MARIA DE GAYON.—Seis ^ ' 
¿ ^ J lyiy—iPcjSet.als 302.<)3S,Üo. •,0 dejéis de pertenecei m-uno so- A toda ella, y smgu.larmente a sus mam islas. Vacantes, seis. L. Barrio y C.a-Bañeraa-M. Núñei, 1 « 
¡c,u l'-̂ G'.—.Rosetas 352.2(11),70. '0 a 'a Cooperativa., que sin" daros i|,¡ijlKS< (pierjdcs amiu'os nii-'-iii -, (t u SANTIPUDE ' DE RKINOsA. l'n ivvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv̂ ^ 
Ĵ GáCio 1921.-Piise.tals 3!)Í)..219!-2Ü-. cue"t« veréis con creces empensado sbm.' d.Mi P.miPo v -i ai bdioin- ¡n."le|--i.d¡.-!ile 'v mi' manrisla. Vacan- SíOLEiMNiES HONRAS FUNEBHE^ 
' ' oinrsióa ¡nvoluntoria. no fiíru- vuestro trealiaijó, y vuestros hijos, hen m y m m m & don Vlednf Oniia, tes,.' cuatro. , 
vosotros em,pe- ĵ eíst̂ TÍÍOSÓ coaiiien-dont-e de esfta capí- SAN VICENTE DE. LA RARQUE-
tal. devaiiiiios ta oxpres-ión de ji.ni'st.ro RA.—.Dos demócratas y tres indepen-
tic 
Pild.AC.OS.—Si 
un man i ¡sta., Va 
'on ser vado res y \fy
Si eniclontraiba el anuVüientei preípiiciii . , _ \ • r . ... •• oí eiociüiiirrao'a eii aimipion'uei proprer.-» 
lucio- te don 1 m Carpena. que so ha visto D.s.pués. de i aibir Ms auxilios es- PIÍBNTE VIKSCO.-Cuatro indo- :<laiba (],c, ^ ^ ^ 
•a la obligado a trasladar su residencia a pirituales faileciió oí (P-ming.. en San- paudientcs. Vacantes, cinco. ,mo mip(|]¡ajnte las. ciautidadn̂  nieoesar 
en oí Activo dial balance 21850 decirán la obra que 
| W qne constituyen las ocdoneft ^els . 
mi 
artera, 
¡̂ministrad '•-''•s .lai. s. ia Tun'- Rain da. SO, 1. 022. 
O 
ados 
S O ' 
f a q u í n U i i e r a camino 
DESDE ONTANEDA 
7/ v r En la mañana de ayer, fueron oflcmd "• * • ''• mas Etipeero péslamie pr..!- ta li repara- dienlcs. \ acanl-'s. cinco. ik «s « t i • íi * ̂  i , , en la Santa Iglesia Catedral Bolemnisi SU-\NC -..S.—Mete conserva.lo-iies. . ° • 
mos funerales por el descanso eterno del 
Siete vacanteis. 
bile dieisigna.cia. que- ]lor<ui. 
VELAq0.Cnrad0r de Íos Tribunales s tia ' eslal.t ri.l-
18.—SANTANDER ^totóovtista 6m B 
CORREOS Y TELÉGRAFOS 
EL SE.RVXe.IO A RURGOS 
¿óiuunicacióii 
lingos por el puei-
lo del Escndo. criminicación que ha 
OStd'dp int.errnit:pi.la. dniarnte veinti-
séis dnis (.or la enorme cantidad de 
miniada. 
G r a n C a s i n o d e l S a r d i n e r o "«* . 31 
A LAS CINCO Y MEDIA.-- 'Uinematósrrafo. 
ai.vus r(i\-v/, ... Seis días por 
""b. \n \ i , , , , , .. gferviéiO de viajeros de Onlane-
• ' « I N T E U N A i 
C o n c i e r t o p o r l a o r q i x e M t a . - T H E O A - l V e A - W a ? 
da a la diada capital castellana, por 
A D O cierto dolado de unos nuevos y inag-
M a ñ a n a , d e b u t d e G R A Z I E L A , c a n c i o n i s t a 
Pontíñce fallecido. 
En tal solemnidad ofició de PontiflcaL 
ruestro ilus'trísimo Prelado, ayudado do 
dignidades del Cabildo Catedral. 
Asistieron lia. autoridades militare 
civiles y marítimas, representaciones de 
(ntidades oficiales y un público numero- :: í 
£0 y selecto. 
A las Coirupañías de los mismos, rg-» 
clama RIOS, Atarazanas! T7t 
3? DE BEígj, 
H o l a s d e p o r t i v a s v f E L " R f l C I M G C L U B " V E H C E A L " D E 1 Í 5 T 0 
hf>3 dos encn.enta'os de oanrpcanato 
qmci el doniiinig'o r© ha cielebrado c.n 
' I-i üegiión No «Le, Jumi coiJocaido al Ra-
oiiigjQllUIbí oii una; situtaición ventaj o-
feja. paaiSi dieteiLtan' oí. titulo do ¿a.ru-
I 'ii ciii el año actuaiJ. 
Qmeidaíii diesoaaitaidos dia la coniiem-
d:i ed Eranidio, él Demato y el Atlille-
t-'í'q y iwiosiigiiiei la Ipcíia entile eil Are-
nas y etl Rac.ing, llevaada éste dos 
î -ñitós do ventajia en iignaldad die piair 
tildlo. 1 
-uái nuGisíii'a apeGnicdia que la kmég-
Biíija no Ilisgará a ser detaciifrada has-
ta el día 26 dle fieilírero, ©n qn© Sam-
£apáoj' aerá testigo del dinaitdh» Are-
r- ---Riir.-iing, y ad que los dos eonton-
éi'jSíntes llegaiiián ©mpaitados a once 
jiunitpis. 
Ric<dleaindo .a nuesitro clulj—-aJ. que 
ppneniciS en el peor de los casos, es 
(' lüír, Gccri la, púrdliida del encluent.ro 
eoÁ al AtiUletiic—.del ambiente favora-
hte dje púhilico y campo, es preciso 
convenir en la raitimclión in.meijoT'alxle 
,en quio se ononcintra pn.ra, ser oarn-
-peón. 
Niingnna tempcinaida, eomo la pre-
ssnte, para .pensar en ello; poro no 
para confiarlo y creersie ya dueños 
de la SiitiiíaiCiión. 
Así ccimu los i).airliidos no están ga-
nados ttiafita que. el arbitro annntiia 
el fin d¡e los rhistníoo, los c^ipeónia-
tos no se logran liasta .¡.ngaidio el úl-
tinlió «i&aíiáh'í, y ¡asá todo hay veces, 
como ya la. Jilstorila nos enseña, en 
que las anegáis fedisî ativasi dian al 
trasto con iodas niuióstitas üufUones.. 
Temgamoíj éaU's, porqué en el áport. 
como, en la viida, nos ayudan a sos-
tenemos, anas yeaanO'S el inedjO'. de 
convertMas on roalida.il. tr-a.bajanid.o_ 
con más ciaufi'-ila-, próvísión y enii;-
siasrnio q,ny nunca. Qué no vaya a 
ser- que lo- que sé pone tan cerca, de 
nueslros alca.mcif'S, lo dejemos aban-
dionado por exceso de toufiaiiza. 
PEPE MONTAÑA 
fuerzas de dondio parece no existen,, .ma aininigUiá, a,que]la que le lufeo ser que se hoba en 1 0 ni-a.rGas Ioq-mi 
para dar señales de vida. .a-dinraiaflio pea' ¡niuieafiro púhlioo.. El do- y lai oMigaeión que hay de Iiac^35 
iPcr este ©ció JreciJio el Deuato es niiingo tuvo Lavín la miájor tardío de joir latótuaaictn en til urce® nacaorraii 
adim.iiiialfto, sin contar con el ]),lantel ia teanpomada. $áni desentonar eil con- pi-oiced.ió por 'ül señor Gainzo, JI 
die juigadcatesi en ennlMiión que boy tie junto, Montoya, Jxravo y voluntarlo- dieinte dle la, Umión. al i vi "ario de ' 
no y que son una, ê pemnza ittson- aio>,' y ©situipiendois los zagueiros Saín- mitos, aiioindo ovíuSionados loá 4 
Je,'u- tiiuPitie y FeOTiández. diere® ail -racoige'iilccí. Fué un acto 
¿Y el Raciing? Ya liemos dáicfio que Huí sido la tardi© más igualada que ciillo, psii-O ailtamuiiLtia hépefieioso 
caireció de urna ailineación justa y he- ha tc-nido, la miéjor icotmiplenieitradfc el depoirtia. 
inos sailvaido, liaciiendo justielia, al Ailvarez actuó poco y lo hizo bien. Se 
eqii.iiplc>r que* se puso de delantero ha comientiado una salida, que tuvo, 
centro ¡dle toda respon̂ abillidad. baciéndole rê iponsahl© die -ella. Y no 
El juego que realizó el equipo fué ©g ft(>]0. suya. 
deáktiieiijite en la linca, dinlantera.. Lias f](2, ic,s zaiguierois en aiqu 
.iiniteíiiores y eemtro no n.piovcriiiai-on ¿.Migó a- salir, y quizá a esto otad)?-, ^ pasado domingo se jugó en ]¿ 
el .trabajo oqlogaL que. Iilcier.ai Jos r¡e&a la deSviaicdón que se dio al ba- Arenales la final del caanpeomato ^ 
niHMhi-.s, y, muy especial míen te, Lavín i(m p0r Su eraeamgo. F.ué una salida habia amamiiaado la. Unión Montafie. 
y Otero. Rendieroa ocasiones propi- ^ ]0 j^untó báien- por cas-uali- eia' (3IUie lla íesuflitado nnuy reñido. 
daid.; pero quie lleve su culpa también 
quien dáó lüigar-a ella. 
El port-u-o es el último defónsor" día 
un equnipo y, por lo tan uto, Juay qu,e 
padácr a éste, ail equápo, que pnaoiitce 




E l infantil de la "Unión Mon 
La ni,''n- i:!",^" i,;n tañesa" qana el campeonato 
i® en aiqnial momenito le ^wv,,iq[q 
Dcm 
pi 
] ñdien do a 
Demostpación real del e^ror técnico que anunciamos. 
Cuapido el • domingo esoribimos 
m : •;' i ¡ s J í i iicias protest anxlo. d e la al i 
nc.aüiK>n que all Raeing-Olu!!) presleai-
talxi., lo luiicimos más oonvenotóos 
q; m niuioca de la. ra.zón que nos asís-
tílál, y uñando el .mismoi día por la, 
turdie ViliñiG® a un espectador pi-otos-
fca- y ainuinciair1 que lliegaría ante el 
gc.bern.adQr di no se' prasenitalna eíl 
-••} '..'po anaunciiiado, p.-nisa-nio®, para 
u totre®: «no cltuería esa breva». 
él (vpr-cit.aiilior de tribuina bubiie-
r¡- satódo el aiiroir tan fundan lienta l 
(-prv. gei comc-Aió poniiendo a Hiena die 
t'.i ian'.í.rn centro y a Moutoya, die me 
t'.;C' díeiiaahíá,"," siil a es'ás frases de pro-
t . x se la® «oiiwr.adio' "Uina. próiTaga de 
r.'i'iorata ininuitos, para ser emitidas, 
r,ci.(>tirc® tomemos la S3igu.riid.ad do 
c.;:- no se manifiestan, porque en' el 
r '¡ 'ido se vtó el éxito que se liubicra 
I .rradio, haciienido una alteración1 e/i 
u' (.i inicia» racinguista. 
&{.•) aa biizo así, sé perstatió en el 
fS i,'. ¡o de puiesáios y bis consecnien-
(•' s finenm. dosdieibadas pára el con-
ii;i '.lo. • 
lia niiáquiina raicinguista traba,jaiba, 
( i I vacío., «u diGilatero aentro no' po-
'•.. .a.uiu apciiiiianido una dost'r de vo--
lu'vtad y liravura admira ble, coirres-
ponider al trtaliajo de sus compañe-
ros. Sn esitadoi era inciierto, la iwx-
jioricn.cia. •mand.a.ba, en el ataque, y 
el ejie tiran.smiiscir de la línea delan-
tera a Jas pocas juga.das quedó 
decantonizadia por sus mismos com-
pañeros, que.no con,fiiaJ>an ya en él. 
Y así 'se. cümprmdo taeiilimenite epu!© 
ante un doanir-úo ¿cniplfetó en ©J ŝ v 
guindo-tiÍGinii|xv no So llegase a ma r-
¿air tanto alguno y fuene preoiso- el 
tirisar do» juenalitiys para aloanza.nlos. 
Cilírio esUV que no puiadia cuiliparse al 
equlipíTiP Illiena on íifada de Jo sucieidl-
<1k>; El imiidliaciioi l'iiy.o c.-u-in.to pudo 
y si no .¡vupe.î ') su labor fué sencilla-
miente pojiquie no podía sor. La • res-
pOTiisaibiliiidacl ex.olusiva es díál entre-
nador, que le JIev(> a, un fracaso se-
guro, qúiitándcile de m.-dio derecha 
pa.ra pciiiierL©. de delanteiró cienitro, 
ipuosito para él que no está prepa-
raldb. 
• Adeiiná'?, que estosi ((.debuts» en 
«miatnbs» d© claimpeonalc® son funies-
tos.- ^ , 
¡Ail!. Jsctoir, si; Sa le dej.n, die mie-
dlo, el torceto Liaivín-Otero-Ille'ra. lo 
que hpbfieae noailizaido, si! tenemos en 
cuonita Jo que 'loa dos pri-niero-s Jii-
eie.ro.ii. 
olas paila maircar lüiitn 
b:ea.da,s que caymai ! 
cientro, on .jivurticiula i-, 
gritos un (isbo'ot)). 
El terreno hemos quedado que- no 
GV-a lavorable pálla ('ll().s; m.as quien 
i'.'cue.rde la cUCtuaCi'Jón d 
de lamíbiOis bamdas, seg.ui 
tieno que convenir en que 
.culpa, de Jía failta. de' «.s'icots 
esttt'liba en la aciliuaic 
tvoü eq;uiipi;io;rs. En 
5 defetisag ,.x̂ iWn,0. ^ ¡.̂ ¡iqiue. El domingo no 
v rápidas, rifijMa llegiado este momento. 
on vuiga 
i misino 
m ]"io<;.a • • t 
habida, 
do los E|l ai 
teanono fué per 
que los zagueros actuaban y, sin ovn- diez' 'do 
bango, su h'hor fué pobre. No suce- ajiv'.-ó 
•d'ó a-'.i en las ates. qrje. aotua.i on con la dnl 
nuáá fortuna, más brillan-te la dei-e- tirju'nifó. 
cita en cvl pninnar tiemipo. qu.? d.ió o ga-nrlí..-
Pagaba ocasiones fa ven ahí es para el más sel 





vín y Otero, en grado supórlativo el ô tá b'ep cin.en.taida, no le 
pniiinoro, que va recolíran-do su for- puntaflés, por ahora. 
ba di 
El piartido. fué muy interecanJe v 
¡Con domlaiiio compileto. del equipo á 
la Un ion; que míaireó diqo tantos, sial 
do. uno ain.uilaido póa? el, arbitro. 
Ell ..p'a.¡afii.d;i> se dfiió P'-'a' te;mijiniaj| 
anites disil. tieanpo. regUi.meiit.;...̂ ). 
iba pdeia disciiplina djsj. equlipo d̂ 'j| 
Ql.atvi.Gj. 
En el dOniiic'Moi del club cn'gaiM 
dor, el pneisiidoiniti© hizo ©nitinegia de.k 
l CorTiio ílarrcil n boniitaí Copa a su,eqiMipo campeón. 
> Sfilvair su boinra- - , 
;,„.., ¡ii-.! Nota oficiosa. 
la T?®g3kini;ontari9Í.n., «RcuinÉla anodine la Junta difeffi 
rajatabla, y así va de la. Spiciiledlad Raciing Club, acor, 
iros. CKU:» miác 1 dó ta eixpiuilsión die aquellos sqism 
m.e mc.tiivar'cn el ¡r/Saílto a la, tiihuna 
n la tiairdlo del domingo., infringiAdfl 
}is p.r'.-re.pil'.ois bógales y reglajiienl-i. 
iio.s.—Lia dineetiva.» 





¡Qué tiem j t s aquéllos! 
A es 
•'•s qiui 
Guan.dO' nosotroî . on nuestra infan- ci'nb.. 
(¡¿"a, mil'iitáiliamos en una, eutiidiad de- cua ', 
poa-'titva, en. .aiqucdlos años en qué el asaílt3irc.n 
aefcUsil pi!cS:!c';;ni',e del Racvng ya pro- Campos é t 
ácrocftitávicis 'Doaiiedci iss .teigía a nueatircM clubs d- iportr/  
llaimál>a.nros sociios die las entidades 
a les que - aima.I ¡a.n all cilub, le prote-
gían, eran .caipácsa de saorificarse 
p.-r él y aioudiían; en sn p,uxltio cuan- ffi'm verá el 
do la sátuneión etíonóñljtoa así lo 
queirí-i. 
i última e-f)C;r¡e pertcne-
en la tande del dom.ingf 
tribuna cubierta de Ioí 
Sport-, sin respetar a lo.c 
Jei' las locaili'da.des ni lo> 
initerĉ es sassiraid-cfii diei club. 
La .diiilíci'iva disi Racing ha tonri.do 
peinilla •e'.las medid¡asj c-fiiérgicas, se 
gi'm verá, el lector en la, nota oñeios; 
qa¡Z bey poitóiclairpcí». Nos parecía plan 
I'OR TELEFONO 
Fl campeonato en Bilbao. 
BiIiL,BA0. 30.—iEn eil campe de Ro-
no- se 'jugó aycir el partido d? ciara-
Qionato entre eil Aithlkiitkr, de Bilbao,y 
5il Arenas,. 
El Aípsma 
ion sus m 
Mía, manr;)-
Estuvo 
-.oír Cll A 
cantos ea 
Ai 
a peisar die prcíianitara: 
üeijorsis eltemienitos-, jugó do 
la dleisidilci'hálela,, 
ó ominado todo, el tianpo 
'i' tile, que wmió' per M 
ira ningnino'. 
nil eil paii'tildü hubo algunas 
:iiS ̂ de los iin.cend¡'je;ion.aTes del 
pcir cin?ieir qiiie la .'w-luacir.!! 
litro no había jáidioj ¡inpnroiai. 
E¡ partido 
Bu conjunto1, el partido no pareen') que sobresalga del conjunto. Todo el 
(" í-aanipeonato'. Eil estado del terre- juego, fué reniliizado sin preciisión, 
re "ô '.iibió a los jugaioores y la lucha poique el efiitaido pésimo del terreno 
i •i.v.-) falta de fogosidad', de gran- no permitía floritunas futboM&tiicas 
(' j aia'estos. ni dat'a condian.za a l ((equipier». Al 
Fu 0. p.vímev tiempo la balanza es- aficiónaido sereno, que antepone a- to 
tyvo más iguaiaida, .donilnando algo da idea' p.art.!idis.sta la del buen juago 
n ,-i- el once sántanderlno. ' da fútbol, aquellais jugadas vaeilan-
La oaracterMiiaa del segundo fué t,9s,no' le racionarían, más por el 
cointnainiO', ail raennguista. (oeinragé», 
que,ve sólo el triunfo, die su once por 
encima ele todo principio funidamen-
tal de fútbol, los -'tó ininutos de do-
minio inicidSante. del Clul) locail, lio hia 
brán taniido en tenáión suis nervios. 
Lofií dos (Ppenaltipis», que al fin y ail 
El primero fuié de ' mejor eaJliildad c,aibo, Bm ,do,9 rtantós' .penó adolecien-
y el segundo JJeva.Iía tanta fuerza, *di0, ^ todo el sabor que da un goal 
que a Urdangarín se.' le fué de tes adquirido-en ima aomlénaic.ión impe-
m n-cs. Fueron dos soberanos eaño- ^'je, inaestiraiinente finálizado en un 
nazco, que tenían la firma iiioonfun- arranque <lie bravura v liabiili.dad, ha-
(i ! 1 ele su autoir, de F.ldel. . brán áiido pana estos e.i¿us iast,as ol 
- Roliatar la mardhia del • eineuentro, esperado . caiLimante que iiormruliza.se 
'r--' jugaidas má,s sailientes del mismo «u tanipcirainiento cxiciitairlo, por el ex-
m ojimbOs tiempos, no es necesario, ciciso cíis oairiño ail Qlub. Y'de e'̂ fo. a 
ní pulédto haitierae, ponqué en reaili- ia panto efniqitiiva del fútbol, rhiedlia 
di: id no tuvo el (.ma.tcib» fáisia alguna un aibiismo.: 
ír e.e' iriwJlaniiiien.toi del once tomatero, 
q-.̂ e peer íiigotamiento se rindió. Pro-
(üiuoVo de eS/te domámio fueron los dos 
p; li'iitys que se tiraron, y que Ortiz, 
siblc la ji ¡.í.-idi'id'i. (i.uaii'dkar contempla-
Hoy Jiiemos die caminar de opinión. ĉ onciS a cfu,ii¡v.i no sibe comportarse. 
Hay .Sí̂ iciilos que siguen, guarili.ndo seríi.i. i.i'j'.x-en'ta. Es más, sá paira co-
las costumibnes sanas, son spoirtmen niiodildiaidi de ellefl so tas pule una- cuo 
¡en'tcida la exte-nsión (iie ir piáíoíhriá:; ta cspeeial jvai'a conî iimii'lies una 
jicio Iqé iblay también egoístas, seño- tribiuna, CiUibiier'.n., teiiiemos la seguri-' 
res que, por tres mísienas pesetas que dad de que. no la, ¡dan, y, de haced o, 
pagan de cuota all mes, se'creen con all mies y miediio pidieoi un cbulj'esqui. 
dio-iieoho a Gfcxraietlea' las mayores airo- IJpiaibira,. 
esdadeis coiiitra su p c ^ i o club. Paa-a * * * 
ioIIos no hay terreno veda.do; el pú-
blico paga.no debí ciar •postergado A lia d.v.'cc.'iva del Raning vanros a 
ante sus convenientóas. Donde estén pedínla, en nomJ'ire de los socios no 
ellos, ©s su máxima,* no debe hober «asaiMante» dp aquellco que reioono-
nadie. El oluh en que niiilii.t-¡.n es un oían lia raizón que .le asisitia para no 
medio de que áe sirven para ver exijíiciradciri suipfjomciiütos de tribuna, 
los partiidos a-jmodamieate, sin sac-'i- -quie para evitar molestias a ultima 
ftcio aiguno,' antes al contrario, p-a- Júcinj», anuniciio la sujpnostóñ con tiem-
g'ando menoe quie- la mnisa, de púbK- po. Es. umai petición justa que no 
Cid, que el señor anr'nimo que no tic- puieidie tcniia.mge cierno ,atenuti:ni'.e pava 
nio oibligaición adguna que cumplir, iihipomer un ciâ itigo a los que salta- lmnk;s. y «Marruecos, .18 














El prirni' i 
jpnón Can. 
íiiiieciliie a h:. 
|Ío.á(5idliicos < 
oiitro Jos q 
(|0 <4E1 «'al: 
{«firaidair al 
íraneesa, d 
í qne, no 
ocasionaron 
teasiliar i 











wsa a ca 
pe 1© estro 
¡litodo clon 
ireKíMairio. 
¡Y van a 
E S P E C T H e i í L O S 
G B A N CASINO B E L SABBINEBO, 
1̂ —tH-cy, mairtiea, a la,s cinco y m&Skb 
f ci:neni.o.itógiia¡(>: ((Jurn-mento sagraM 
CorJcierto por la oirquesta. The óm 
sant. 
T E A T R O PEBEDA.—Emnresa Fra. 
g"a.—•Hoy martes, a las seis y lunfe. 
terciara liuniifón. del •sogun.do abóî  
«Él último Pravo». A las diez y com 
to, ««De pélela» y «Los intereses crear: 
dos», úilitinna ; represen tox- i ón i. 
SALA NARBON.—Desde las seii, 
ib niredio eficaz», por Douglas Fars-
maueaia c,oiIo¿'jiíJ, Gonvii-tió • en 
<(í,'0.,' L a c a r r e r a d e l a l e g u a . 
poniendo la cl].a«ifiicaición 
las 
sais, «La, exr.iosa desdeñosa»; <¡Pm 






La pineilm, padestro vecifleada el miimcs», 
domingo fué un éxito más 0 organi- ofiaial: 
Los "equipieps" 
El j,u:cigo ejeentado por,el Deusto losl tantos alcainzaidos|, la superílbiiir 
y cí] Itaobng, no QS TÚ don mualuo el dad sobre el lieusto. 
' ''''n'bos pueden eijeouita.r, con las cu.nmio éáié equipo dn'iaotó k Rá-
eaviunataneias-de miegor tenieno. Si • tfmw jugaiindo . éste bfeia. ¿a iudica-
: i a; •/jiiaio'ión Iniibría. die realizauisie en . n\jC(S 
I ¡uturo cion la táotiea, del domingo, ¡tántóu éfiéicl'd'íva en cil futbcil 
Q i. forzego reoonocer. que ni uim ni 
que. no eu a uaa, po-
(i. 'o eran dilgnosi de a-epreisentar a 
i: ;i. pogiiióp futboilistica. 
•Si'n embairgo, de oonieedenlies el 
' h.r:,'i;i, ip."> dieil terreno a los des por 
prífijá iigualleis, se pudo oibsei-vair la 
\.|1 ,' 1 ;a deil onde local. 
OnVia más domina no suelo vonioer 
V'kr.t\ ine en fuüiioil1, pero' jumáa se le 
podi ií. uiegar una tácitioa más acer-
'•'••úi,, óbiiiese el milagro pea- la. co-
iV, ,i';i,. eutiioiiiamiento, serenidiad o 0̂ typ '•'e 
I i:' la colisión de n̂ta línea que ,"'lV'̂ - Lo qu?-
'ii •! • su juego, ail ouiemigo-. Y do- suple con • coi 
i;.eno. 
Sus éxitois de Irán. Pirtao. Ma-
diid y ( I de Santand! ir, w?an hijos 
de úina i-jxi'va a.á-rtiMiaif!, i., d.-; un pfe 
rindo indiviso1 di©. sus ' oGñtráirios, 
mas- cnia.n/do éstos rea:.-,(• ¡oaaiSOiii, el 
r-eusto volvería a" oonipair su pusisto, 
el que le ccnireeipond..?, por falta, de 
preparación. 
s.- ed D nstc'? EntuiSiagmo, 
diría «.Tufan DeipnrM-stia-»; 
preo:.-$amanit2 ail Ra-
li-: nc. en jungo', lo 
i, (T'.n afán de ju;'-
zaición.' NnieiStná tioiUoiitaiciión pér eflo 
a la. U-niióai Montañesia. 
El resultado técnico, de la carrera 
fué peor que en años anténiio'res. De-
bió' iinfhiliii", £fin duda, el viento, fuerte 
que hacia y que en plena carret? na, 
y pi-i'-oxiiiiho tos Airan.ailes, temía qué 
díair. de caira a los cwrrerloires, diificul-
tcjnídó sai. .mianciha.. 
Nuestnas «máaiaaia¿ ea lo cierto que , . „ , , , , '.0 Angel Gaircua, ídem, haian; taita cniTU-iniaimniCinito a los co- o „ . . „ . -8-0 •'••laquin Arozamena,, Raemg de 
,rai2idcires; es p-ireaî O' rrar^irs1, que p̂ iinosa. 
cil fiTimpo del eroga naciional se apro- & m d & i m * Sáim, Unión Monta-
xinmai. • - ( - ! ... fuê a. 
Quiisiénaimos luaitíliaii" niá,s aún de Y a continúale;:Jí>n, .Timémez, Cortés, 
ea.'ia eairrcira y n̂os einicontramps gin Toca, FraimeéM, Sá.nir-lüoz, 
ivosmú va paira, haoeuilu. N'os "compri1- tiéirrez. 
l'.ü Vicitcir Salcinies. Unióh Moata-
ñios'á, 19 minutos y un segundo.. 
2.u Manuiel Landieras, Pa,ciiig de 
ReLnosa, 19 m. J2 s, • 
•5.° Mateo García, Deportiva 
Cueto, 19 ni. 47 & 
•'i-.0 Fá'aitiiciia'co Día,z, Racing de Rei-
noaa, 19 ni,. 49 s., 
5." José Diiego, Dieipiorliva, de Cne-
to. ' 
D r . S á i a z f i e b a r a n d a 
PARTOS Y ENFERMEDADES DE b* 
MUJER 
Ex profesor auxiliar de dichas asig-
naturas en la facultad de Zaragoza-
RAYOS X • DIATERMIA 
de Consulta: de ONCE a UNA. 





Especialista en enfermedades de niño5 
CONSULTA DE ONCE A UNA 
lAfcariazanas. 10.—Telléfono fi-^ 
S a s t 
Puntuación social. 
Especialista en enfermedades de l3 
Sáinz y (in- nariz, garganta y oídos. 
Consulta de 9 a 1 y de 3 a 6. 
BLANCA, 42, PRIMERO 
¿Qué ticoi 
ailmiia que 
i • Unión Montañesa, 2:3 puntos. scnite? todos lo® sociioiS de ía Unión 
R'i'.-'ag EQiuib ds Roincsia, 2!' puntos. Montañesa, repinesentantes de los 
Lepnnliva d,e Cueto 31 puntm ctob parMicipamtos y corredoras. enfermedades de la infancia, 
Une.,a. por ten/t^.ía UP-Sn Mm̂ a- Pnevilas unns i.a.lab.ras del seoretia- el médico especialista, director j 
fiíesia en poseenón de la Copn donada rio do la F. A. M. piara estimular a Gota de Leche. 
I í' ^ ' •íiVón-i b.ijpiuitaciión jno- Jos ci-ianedorpo «1 sus onitrenamálantos Pablo Per tdá ElOPdl 
viin.d:-ai!. Jraicliiénidoilles. presienta la diferencia 
A las docte y media, se eál'ebró o,l re. 
•plinto de prenjilos en el riiimn.isi.o 








Calle de Burgos, 5, de once a ,108. 
R e l o j e r í a S U I Z A C o r d e r o A p r o n H 
s MEDICO 
nvii'rndo el Racing ol domingo neta- go, de ludha, y aun estando agotar 
ín'.'n|ie, liiay'cpuio dairle, máa que por dos, dual aucadió cd 'domdngo', skacian 
l - éQ k v- A- N1- aOT Mainel HtloJcii de lodaa t l ú m t formáM^ W 
z v ' • ' P ; í i unióri die ruin- oro, plata, plaqué y ilfuji, 
piañieims de dúrefetivá, estando pro AHOI iÜALM.MTBi UtiiAfrl k 
Eapeciialista enfenn edades n̂ 0̂  
Consulta de 11 a 1. Paz, número 2» 
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R Í E 
de niflo8 
UNA 
> KSf . 
f i e n 
es de 1» ] 
^ n gUEffO D E 1922. 
^ « r O j N UN POZO 
i i á c o ñ í í s c a t í a eP p o r . 
0 í n g a l . 
0. jqv ,̂ 30.—En í i v a , y cuando so 
•v ían a Badsjoz, con objeto do cobrar 
billetes premiados en el últ imo 
oBOS faeron detenidos por las autori-
Ss'portuguesas dos ciudadanos 
Tnmediatamente les fueron confísca-
los billetes de lotería española qu9 
Á0S han Y 4ue Eon considerados como 
'^trabando en aquel país, les cuales es-
C k n nremiados con diferentes cantidt-
n.,fl en junto sumaban unas 20&.OÜ3 
des, quo J 
^Además los felices infelices quedaron 
disposición de las autoridades que han 
le juzgarles por su delito. 
10 ^vvvvvWVVVVvvvvvvvv^^ 
eomlsar ía de Vig i lanc ia . 
í£i I N T E N T O D E ATRAiCO 
Y LKSIÜXES : : : : 
El prianioi' iinspoctor ele Pol ic ía , don 
Ramón Cancilla Céspedes, partu-ipu 
amoclhie ia los raprcfíe.^aautos ida los 
Lpdlicoa qu© niKos cuánitos sujetos, 
mive lo.9 quio figiumaba uno apellida-
do uEl ciakuláii», hal-i^u preiPiidl¡do 
'¿H&c al imdiividuo :dte lYacio-noilidiad 
íranocsa, de nombiio León B'pgmea-ié, 
«11 (fine, no logramdo sus prqpósílos, 
^giomiaiiiom una lie'vída en la ro¿]ún 
ppsnioüliaa- ¡K^iiendia y «!,ra, en eil pó-
muilo M m i a ñ o laido, de Jas' que fué 
usiftido en l a Gasa 'dic Socorro.. 
La Policía giihemaítm-i inatiniiye 
diiijrftacias para tratar die ĵ Mneí* en 
[o mu ',d.'iido entre el fmm'dés y 
ajiPacadores. 
COMO m F.f. COTO D E 
DOÑAiNA : : : : : : 
La priimieira auitoii fedarj civil l ia im-
puiosto 'Uina muilta il»1 ~r'1' pesetas a 
ia flonoubor de e>ta oaipita.l poi* d¡e-
Esaase a cazar a tiros a umos felinos 
que le eatropeaibam unas floi*es, nlar-
mamido elon su (finiLdosoo) pmc^dir-r al 
paWáairio. 
¡Y van a abultarle los ((conejos» 
•asmsl 
T R I B U N A L E S 
S U S P E N S I O N 
E l juicio oral señalado para el día 
do ay, r. en cansa, díeO Juzgado (le To-
Jielavoga, seguida. p(.>r iiijni'ia,s, cou-
fcra Emilio Casilda., lia sido auspém-
dido hasia nuevo señalani iento. 
S E ^ M - A M i E N T O S 
Juicios orales que lian de celebrar-
se durante la pninera quincena del 
próxinio nios de í e l ^ e i o : 
Día. 1.—EJ dal Oeste, por injui-ias, 
conitra Aurelio Lai-iegui; aJiogados, 
.señores Malino y Ciuliérrez; procura-
dores, . señores E'á&ccaies y Escuderoj 
ponente, señor Pedrega.1. 
D ía 3.—IEI1 del Oeste, por injurias, 
odnitra EfTiperainiza Ncí^Lega; -aboíga-
dos, señores Agüero y García; procu-
radores, señores Escudero y Ríos; po-
nente, señor pTes.iden.ie. 
Día 7.—El del Oeste, hcinicidio ñor 
L L E G A D A D E í i A U F R A f c O S 
L a í r ipu iac iOn del uapor 
"Rosenda". 
PAIÜS, 30.—Da llegado a Lorient 
un buque c'on,du!ciie,n,(;lo a la tniipula-
clón dul vapor cspañoiL (dlosenda», de 
la niatrícula, do Oouita, que gÚiGidÓ 
de- arboiado cíerea do la eot-̂ ta duran-
te> el ú l t imo tomiparal.' 
L a tiripuíLaeié-n ddids que •all abando--
nar efli buqiuie pr.einidiiió fuago el easicio 
coiii oibjierto 'de evitan- pelig'i'os a los 
baa-aoo que- iiavcigaiseíii pü;r aqucila 
ruta, 
vvvvvvvvvvv̂ Aawvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv 
I n í o r m a c í ó n d e l e x -
í r a n j e r o . 
P O R T U G A L , 
H A L L A Z G O D E BOMBAS 
. L I S B O A . — i L a pcliicía Qia pracltica-
1 XA I'LTICKIN Imi|¡TL!,LIvS \ titliiS itubíÓ, de wintisiele afibSj coii 
E n lo« circimlois diijáoinn'Htiieos cita'ou- tuisión en el autebrazo dsr^blio. 
b. el rumor- ^ que, atodfeudo a kas Se ^ ^ t t e i ^ f e i ! ^ m S i ^ ^ 
mdricacbonias hewbas por 'Mr. ;Baiífoai* ayer, "frente al estaldecimiento «Muñ-
en l a Coaifei'cmokL de Waí4iington, ¿ iui Bar», el cable dé conducción 
Pontugiail pedirá toan^r parte cu las eléctri,ca <ju»' d a fluido a los Irán- ' 
i^uniume!» de la, cuá.drnipil.Oi alianza Jo 
miií'nno qpe 'ae h á • coinoadido a llolan-
d.a., 
E S T A D O S U N I D O S 
HUiNOIMIENTO L h (JÍN CLNEMA-
T O G B A E U 
v ías de la capita.l. 
EJ cable aludido cayó sobre un ca-
n o qu" ronducía el joven Marcelino 
Sierra, no ocurriendo nada desagra-
da h le. porque éste se puso en salvo 
con toda rapidez saltando del ve-
bículo. 
L a circuilaeión quedó interrumpi-
NUEVA YOiRiK.—Diioein db WasSiiui- prevés insta.nites, transcurridos 
gltoai que el sábadio' pow l a .nocíio S3 Jois 'cUalés qned(') normalizada," por 
h a b/uinidádo l-a, tacihiumiibrie d& mi oimic- hi,h0]' nrreg-lado la avería, con toda 
m-atógnafo. p e r ^ i l ^ en la. catabro. empleados de l a citada 
tía 125 persoaias y iiasiuiLtanido 250 he-
ridas. 
Ixis tiiabajos de salvainemto diura-
ron biasta. pasada, la, in.ed,ia nodre, y 
oiutne lo® miueu'ibosi (iigura. una heannia-
na (W m.iiu.istm de; (Vii.uieiiiia.l.a. 
I N C L A T E R I R A 
LA I NDEPEíNiDENiC IA DE •EGIPTO 
is&a. 
B o l s a s y m e r c a d o s . 
D E S A N T A N D E R 




a 58,30 por 100; po 
LONDiREiS.—Se a r g ü i r á que d ' G o - 19.000. 
iruj l u.denwia, contra Julio Torre Ar- do nuniierosos reigtetrofi dorniüiili-'arios bieinnoi es tá düapuesto a ofracar l a in- Aféfeálai^ piiimiPim, a 56 pda- 100; pe-" 
rás; abobado, señor Ruano; procura-
dor, señor Uslé; ponente, señor pre-
sideute. ' ' ¡ v 
PAu H.—.VA de Castro UrdiaJes, por 
disparo, contra Hígiinio Martínez; abo 
que dóetmn por resuitado e¡l hallazgo d?(p(£indie(ncv,a a Egipto iniDdian/te deiler satas 30.000. 
die graRi cantiidad de bombas d'e di- anmaidas üoudiiiciieineA. Níiival 6 por 100, a 96,̂ 5 por 100; pe.--" 
nauini'ta. Emtne ellas íignira, la, ohligaeiión, dio Nrt&s 0.000. 
," I) I MITliRA E L PRiElSIDENTE? oma-nitoner ed ejército imglés del Canal YMügO 6 por' 100, a 92,75 por 100; ^ 
LISIBOA,.—Giirduaa cóñ gjiain insis- ^¡g Suez. áotasi 28.000. 
gado, señor Barca; prorurador, señor taqteiá eil rumor de que uiuy en bn^ve .t*/vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^ • 
. señor Pedregal, dimiiira , i ppesiidieirite dis la Repúblt- M A t p D S T I C T . I I n r ( 3 l i r n f Q Í H M A B R I 0 
Día :>.- Kl (M E p o r infracción ©a, todlámidoae en su mal estado de i l U i i l U l l C l i l i i l U L J l l l l l l J I 
de l a ley de Imprenta, nadra Láza- salud. R E G R E S O D E L A L C A L D E 
^ : m » W ? ' ^ i m m m ^ ^ m E l domingo regresó a esta capital, pro-
Madrazo; p,v: in .Mlor, M o r (.choa; IJiSBOA. Con 1, anquMidad se ha.n ceijente de Madrid, el alcalde señor Pe-
ponente, señor boijas. • verilflcado l a s elecioiomiCis die diputadiois reda ptl,c|0> 
Día 10.—El del Este, por robo, con- Aunque en oonjunto se desoonooe 
MI 
tra Pedro Brazal Almansa; abogado, su rosultiaido, se sabe que en Lisboa 
señor Cobo Anievas; })rocurador, se- lian obtenido mayoría, los demócra-
ñor Mezquida; ponente, señor presa- tasl., 
dente. NO SE, FABiRIGA P A N 
Día 13.—El de Villacarriedo, por hLISiBOA—Silgue oí ro-nflicio del pan 
lesiones, conlra José Bonigno Pérez por falta dis inarina. 
Cobo; ahogado, señor Quintanal: pro L a m a y o r í a - do las tahonas ñau 
enrador, aéttor Lomheia; ponente, se- quedado pairadas por falta die- pri-
ñor Pedregal. .miaras anatoirias y las dificulta para 
Día U . — E l doi Esite, por abusos atertieciersie es euoaTine. , 
Al recibir ayer tarde a los pcriodUtas 
les hizo presente que en Ja corte había 
gestionado la tprobación del proyecto 
de Escuela en el Sardinero, trayendo de 
tal asunto excelentes impreBicnes. 
Jíl alcalde se encargó ayer nuevamen-
le de la Alcaldía, cesando en la interini-
dad don Patricio Rósale?. 
E L PROXIMO ALISTAMIENTO 
iafcrlor ie»It 
•a • 
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Aai^ffitsablt 5 por 100, F , 
> > D , , 
• • O . . 
• a B . . 
> B A. 
Amortfzable 4 per 100, F . . 
Baaeo de España 
Banco Hispano-Americano 
Anteayer tuvo lugar en el Ayuntamlen- Banco del Río de la Plata, 
lo la sesión para la certificación del alis- Tabaeale iM. . . . 
DE AI.MEI- tamiento de quintos del actual añe. B o r t e i . i . . . . , > 
L a rectificación definitiva so celebrará 
i u o d e l B É i i H 
Wndez-HúDez. z . — S i o í a n f t r 
B a ñ e r a s y e s t u f a s . 
L a / a b o s y b i d e t s i n g l e s e s . 
deshonestos, ccintra EranciS'-o García 
Alonso; ahogarlo, señor Ohregón; pro-
curador, señor Alonso; ponente, se-
ñor Pedregai. • • • 
D ía 15.—.El del Este, por constitu-
ción de Asociación .ilícita; contra" Bru 
no Carreras y otrots; abogado..-, seño-
res Alhorunz y Madrazio; piiH-nr.ado-
ress, señoMs Escudero; ponen le. señor miawíic^Ottiiieinte; . i-etiránídoSe ' U e M en el salón de actos públicos del Munlci-
Seijas. 
D E P E N D I E N T E 
fiuy práctico en comesuibles, licores 
fiambres, se ofrece con garant ías , 





. a ^ 
Méndez Núñez, 7.—SANTANDÉR 
C E M E N T O , C A L 
V E S C A Y O L A S . A L E M A N A S 
B a n c o d e S a n t a n d e r 
FUNDADO E N 1857 
Cuentas corrilentes a l a vista en pe-
setas' 2 por 100 de interés auual; en 
monedas extranjeras, variable. 
•Depósátos a ti es mesies, 2 y medio 
por 100; a seis meses, 3 por 100, y a 
doce meses, 3 y medio por 100. 
Caja de Aliorros, disponible a la 
vista, 3. por 100 anüal hasta 10.000 pe-
setas: el exceso, 2 por 100. 
Depósito de valores, L I B B E S D E 
D E R E C H O D E , C U S T O D I A . Ordenes 
de compra y venta de toda clase de 
valores. Cohro' y desouento de cupo-
nes y t í tulos amortizados. Giros, car-
tas de erediitO' y pagos teilegráficos. 
Cuentas de crédito y prés tamos con 
garant ía do valores, mercaderías , et-
cétera, aceptación, y pago de giros en 
plazas del Reino y del. Extraujero, 
contra conocimieinto de embarque, fac-
tura, etc., y toda oíase de operaciones 
de banca. 
m m m l a . d i m i s i ó n t , ., m ^ U s 
DA a tifi i  fi iti   l  uoarfrt».—ÁmVomb ptí' 
LISBOA:"- i l pü aiidleinte Aho. ida. oí próximo domingo día 12, calculando. terentei.' 
i' ¡ i l sü ao- se en 700 el número de mozos del actual Idem ídem, ordlnarlaa.. i , 
titutl on los• siuoescs del 19 de. ocitu- reemplazo. Oééulaa 5 por 1 0 0 . . . . . . . . . 
i ¿; t a i * k— t \ t ¥ /~\ t t t~i ¿-i tt r á Axucarerai estampUIadat. 
I ré. L A F l NDAGION R E G U E R A Wem no es íampüladaa . . . 
: 1 ju zgu i A las once de la mañana de hoy y bajo Bzterlor serlo F , . , , 
i ;•!•'• fc dainistiftuoiomal, dimii.ii á la presidencia del alcalde, tendíá efecto Oídulaa al 4 por IQOi 
Fraíleos *•>.•• ti ti 
pío el soiteo de dotas para donceílas de- ^ ¡ l a r í ! ' ! ! ! ! ! ! ! ! ' ! ! ! ! ! ! ! ! 
jados por el benemérito señor Reguera. Frauaos inlzoo. .» . 
Para tal sorteo se han present»do 1.630 Marcos 
solicitudes, siendo los premios a otorgar 
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226 00 ^28 ' 0 
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A B O N O S Q U I M I C O S 
fscorias THOMM puras (LEGITIMáS BELGAS) 
Precios y calidades sin competencia. 
Unica caea que snuncia sus oecorlas 
de PROCEDENCIA BELGA. 
Pedidos y detalles: Porras Hermanos 
y Guardado. Blanca, 38, secundo. 
niños. 
'jo 2,1 
S a s t r e r í a A L U J A 
r í ™rtador de «La Vil la de París». 
PrtiriUrtl(l0 ^ traÍ6s Y gabanes. 
feSn ecc)nüiniC0lS y esmei-ada 
Antonio de la Dehesa, 9, entresuelo 
Ppc^ {es(Iuina ,a Lealtad). 
O . -ESQUINA A L E A L T A D 
Dr. V á z q u e z flndiande. 
ÉspeciaUsta en pmt&s y enfermeda-
des de la mujer. 
Consulta de 11 a 1. San Francisco, 21 
b U I S R U I Z Z O R R I L L B 
E S P E C I A L I S T A E N GARGANTA, 
N A R I Z Y OIDOS 
Consulta de dez a una. y de tres y 
media a seis. 
Méndez Núñez. 18.—Teléfono 6-32 
0r. ANGEL m i i m i l k 
B a n c o M e r c a n t i l . 
SANTASDER 
^ ¿asnrsalf s: Alar del Rey, Aslorgti Itr 
redo, Llanes, León, L a Bafieza, Ponfi* 
rradi, Relnosa, Ramales, Santoña, Sa-
lamanca y TorrelaTega. 
Capital 15.000.000 de pesetat. 
Desembolsado 7.500.000 de pe-
totas. 
Fondo de reaerra 8 230.000 de 
psaetM. 
Caja de Ahorros (a la vista S 
por 100, con liquidaciones se. 
tnestrales de intereses). 
Cuentas corrientes y de de-
pósito, con intereses 2, 2 y mf • 
dio 8 y 8 medio por 100. 
Créditos en cuenta oorrlento 
sobro valorea y personales. 
Giros, Carías^de crédito. Des-
«uentos y negociación de le* 
tras, documentarlasSo simples, 
Aceptaciones," Domiciliaciones, 
Préstamos sobre mercaderías 
en depósito, tránslto,"etc., No-
goclaclón^de monedas^extranje-
ras, Seguros dejcamblo de las 
mismas^Cuentasgcorrientes en 
ellas, etc., Cupones, amortiza* 
oiones y conversiones. 
Cajas do seguridad para par* 
iiculares. 
Operaciones en todas las Rol-
las, Depósitos de valores librea 
de derechosMe custodia. 
Direcclónjijtelegráflca y tele-
fónica: MERCANTIL, 
- S U C E S O S D E fl^ER 
CASA D E SOCORRO 
Ayer fueran curadas en este hené-
ílco establecámientó • las s iguiénte» 
per.- umu-: 
Carmr.'ii González, de doce años , he 
rida. iiiei.-a en. el dedo pulgar de la 
mano izquierda. 
.María Puente, de (lieeisiete años, 
contusiones en la mano derecha^ 
J o s é J u a n o o 
M E D I C O 
Especialista en enfermedades del aparato digestivo 
R A Y O S X 
Consulta de 11 a 1 y de ^ a 5. 
Plaza 3 de noviembre.—Torrelavega. 
SÉ tí 
E l ún ico con servicio a l a carta. 
Servicio de automóvi l a todos loa 
trenes. 
VV̂ AVVVVVXVVVA.̂ /V\VVVAA/VVA/VVVVVVV̂ VVVVVVVVVVVV 
E N U N B A R 
(ocleiad di respoasabllldad limitada) 
T * e s mecánicos de a serrar 
í elaborar maderas 
« e s de M a ü a ñ o - T . 8 5 2 
g * M T * ft n g 
Con 
za Vi 
pobres, nia,rtes y sábados, de 4 a 5. 
PESOt NUM. 1 
D r . L l e r a n d i G a r c í a 
Del FELLOWSHIP OF HEDI CINE DE LONDRES 
Especialista en Estómago, Hígado e 
Intestinos. 
M E D I C I N A G E N E R A L 
Consulta: de 11 d 1 y - de o a 5. irealizarája operaciones. 
cianiptas el dorningi) de felaero pífi 
y Caja de Ahorros de Santander. ximo. a las onee die la mañana , en es] 
Grandes facilidades para apertura $2 ]:i Surnrsa.l. ralle de Velas-
de cuentas corrientes de crédito, con l'(>; ^umiero 
g a r a n t í a personal, hipotecaria y de L('s P ^ é d p r c © dio die.z o m á s fó; 
valores. Se hacen prés tamos con ga- ciónas domieiiliadas a, su nombre en 
rant ía personal, sobre ropas, efectos 0'5tiL ílep^ndencia, con tres .meses (le 
y alhajas. anticiipación a la expresada fecha, 
L a Caja de Ahorros paga, 
Cafetera s ind ica l i s ta . 
MAD'RID, 30—En uu bar -de, l a ca-
llo de Santa Engrac ia hizo éxpdcsión 
i a oafietara. 
L a exploiSíión fué tal, que," a con se-
cuenciia de ellu qUiedaron lieiridOG tres 
ho'inbniesi y dois mujeres. 
M a r t í n e z e h i j o 
C A L L I S T A S 
San Francisco, •X.—Teléfono 5-68. 
'gabinete con dos camas, bien solea-
do y sitio cénítrico. 
Informarán en esta AdaninisitracQón 
» 1 — ^ — — W n o s r í o i a P f l T E R H I H f l 
D a n C O d e C S p a n a . E s t a Casa garantiza l a pureza de 
S A N T A N D E R sus vinos' edaboradots exclusivamente 
E n cuminhuiíb-nlo a. !«, preceptúa,- con uva de l a verdadera Rioja Alta, 
do en e l ariKu.'o 272 del reglamento P í d a s e en todas partes. Depósito en 
y por acuerdo del Consejo de Guhier- S A N T A N D E R : 
i o d r é s Arene de l Dalle 
F U E N T E DE J U V E N T U D V E N E O C I A 
SANTA C L A R A , N U M E R O 11 
S a t u r n i n o R e g a t o 
Especialista en enfermedades de la 
hasta siemurc que las conserveün U n se ripias Piel y v í a s urinarias, inyecciones i n - . V I A S U R I N A R I A S 
isulta de. 11 a 1 y de 5 a G. P ía - mil pesetas, mayor interés que las 011 'helio día, lien-m (ler- eho. a con- travenosas del 606 y del 914 (Neosal-
ieja, 5. Teléf. 0-32. Gratis a los d e m á s Cajas locales. ourrir. piuidiiendo só lo deJe^ir• éste en yarsán) , ú l t imo invento de Ehr l i ch . 
Consulta todos los d í a s laborableSj Abona los intereses semestralrnen- n-m ni a-d,es Io'íImiki.s. las muieies te en julio y enero. Y anualmente c ivadrs . Ibi- menores, Comoracione:; 
destina el Consejo una cantidad pa- y loe estaMccin'r nii s públicos o pri- de once y media á una._ 
r a premios a los imponentes. vedes.- , . ^ , , . , 
L a s horas de oficina en el Estable- En ni ta.Ulero d;e anuncios del es-
cimiento son: laMedmient^ halla, la lista de los 
Días, laborables: m a ñ a n a , de nue- pflñoppjs p ' ^ - i o n ' l i o i i i m diere-
ve a una; tarde, de tres a cinco. mhn de a=is*o,«eia.. leu- mailf-is podrán 
S á b a d o s : mañana , de nueve a una; rr,-r,-ro,. «.n o-+a '••.••cr'daiía la- corres-
tarde, de cinco a ocho. pc^idifn.tp;« emulan de enerada. • 
Los domingos y días festivos no se sanlai-d r. ;"1 d- p»feo dfe 102?.— 
E l seerelario, /•'. Feniámiez . 
A L A M E D A P R I M E R A . 14 y 16. 
J o a q u í n S a n f f u s t e . 
l A R « A N T A f I t A J t l I Y 01908 
0 » 11 a 12, Banaturio Dr. MadrSfifc 
• i 11 É I 7 de 4 a 5, Wiad-Káaa Bg fi.a 
£ 1 3 R U E B L . O C A N T A B R O 
VWWVVWVVVVVWVWl'VVVVVVVVV̂^ 
13 t e s f e x o I U 8 1 v o s 
UOJJ'ÜIX XAVIKI^O 
El (lubkiiuu) Sé está pireocuifanilu 
<|.!o lia cicitiif'eî iión, día los Pm^upua^ 
• y por la-i i : :izas preténiá© átóOdbrw 
tpi' con tiil motivo una reoiiguniza-
V'KAÍ genvivA dio los íiai'vLcios públícois. 
Din s?r eiló a.sí. no lunUiúa niCirneu 
nwtó oponduiiio 'pjSbB. resGilvtii" d© u 
vi i i \ pn-ivlikMiui dle uuesti'aS comutii 
CJlek.iriinsi. ÜWO'ÍA my<i>, e?.p.H!iailiuifinit< 
en lo qime ye reiflfe|ie «I tráfico d& p-a 
Bajeros acia Aimárába del Ñ&tó&i y efe 
Sur. 
Sea cual fu&re la siituadóii de 1«J 
iinuaíusji'jia iiiaviiera en lo reil'a.ííiivo ¡ 
loa láureos de tia.i'ga, os indudaibli 
quisi Iñis naiüioií&9 qiii' proteiídon di; 
il.'iinair en efl cimi.i.'hi.iío imniduul no s 
(Icftiewa oh su cütatóá de HiabiHtítíi 
t-.:!rV'ic)'i.-.-l de, j.wuIajnrciH civndic;^ 
1^3 de rmiyor rapk!,"?. y más com 
di(l.!u! v" a ía vez, con objeito d 
ii 'haer v\ imimxO' o de foiinieatar e 
íi nt,:,:), :vi ii,bi¡o eiEijilniituál y conieótite 
oon otros paísns dn allende los ixií 
De, atutílgnio v'mw siendo una. aapí 
j:a,;:iOi!i. (••••paifuda la do q u » 96 vA: 
I tecan línm.s r<5gu:la.res con servicie 
rtu^ldios, frecueíiiite.s y en. biiíjiies un 
dleilflioa, itotados die todtas las cótüdc 
dades, entre nuestros' pnentos y lo 
de -Auih-'i.-i. & I N< :'. • y d-efl Sur. 
En • es'4.'.1 sánitipo no se ha hQchio nr 
da en la eaféta ofkiiiail, salvo el es 
tab.Íen"inii: :infto ejji 1S>16 de uno, niodeBfe 
sWáwottiiriV.n pan'b un sepvitói'o negnlta 
oiífc'n Vilgo y Niuieva York; piííro Icr 
igü^indes gaistcis qne ocasiona la cons 
timic^ión de graaides trasa.tlántiüO 
que pu.;dau (.f.aiHpeit.Lr con los extraii 
jtíttss, precif i un caalMb i-adical &' 
di siísteiula, y qtue se aixwde el probflie 
ji:.a ptiái • ViSilenitía, aim asu-ntaaí© de k 
iv.fi'a, iüiioiiiil. (fie gaistos, qüfó liab'i íai 
Uie ser ccmiipensaidoy coa cireee» y rá-
)VidnJm.eni(¡ei con los beniefi-cíos q¡u« 
ellos se dieaiiivaríam para la eoonoirnif.d 
Diociniios todo esto porque estamos 
ptidsanc'ia.ado lea gi';wiid?'9 esfueírzog 
que realizian ]as Couipañías navaerías 
inigileffiíiis para mejorar aún más sus 
tóiwbi o» die paslajtaros, 
La, Whif.e Star LILne acaba de pn-
bliicar una nota oficiosa de los nne-
vos servidos que v.a. a establecisr en 
la próximija pTámavera; en esa époda 
ernipeziarán n. preslair síspváeáo dos mu* 
vo-J tiasaitláiatileos: 01 «Magosiic,", de 
50.000' ¡toííeliiadiag, que seiá el buque 
mayor dei nuindo. y el «Homecnii », 
cifé 3j.0CO tone!!«ul-a.c. iqüie sei á el nia.-
yor vaipo'r á flortie de doble héliicé. 
Aunibos bairog senán de^bfeiaidefí a la 
líiníca dó XueVa York. 
Con efías .adiéiotíes, la altada Cuín 
páñúi. Inglesa cdnitará con .-ríete tia> 
nJtiUVntícos suiiínrlc-i'.'si a 21 toneladas 
y quilo cintre los sd/et̂  r.-fn-eyen.ta-n un 
toueki.je de 228.000 toneiladasi. Al mis 
mo tLeuiijK) omUI temmiipanido esta 
Condifafiía otros deis l.<aiiícos de in.oco 
toitolü.da.s para la líiiieia del Ga/nadá, 
enM lo eaall el tonielaje total que. c--
ta Empresa dostiinaa-á vX servicio de 
lyaíiajeros entilo ingilatenu y Aniéri-
ca ¿ S Norte excedfM-á de :i:í0.ü00 to-
mUi.d-as. 
Aiúte este ejemplo se conipieu.rli'irá 
la iM ,̂e.nc:.a di- acoaiietei- él pml . i iiim 
mi nueisi'jro país!, y nos pernilil.imi r-
llujuiiair flia ajtónicftikL dieú Cídbléirno y 
ú'A Painlamehito sobre el aistü&ffet, pa-
r-a q¡ue se ocupen de resolví rln. p 
que' no liájy ninguno taih vital a !a 
boi-a. ppeisieoite para ol porvenir c, o-
ni.'inieo di» Eapafta-. 
EL «ÜKIXA MAl! 1A CIÜSTI \ 
Son iiuiuiint.ratidi -s .hus vece3 que1 lia 
Cftitía/lado la ésipfQciiie dlá iliaJ-er naiufe'.a 
gado el vapor oornuo die. la. Compafiía 
TuasaWáfntiiea Rláinia' Míiaía CriMtlua. 
Un día en Santiunde i . oíá-o cu Cá-
diz, ahora en La Coiuña, getjiih 
leani.os en nu.e«tn> oiolega «La Voz de 
Galáeila., -se. han buizado esos inrun-
dios, hijos q u i z á s •de la mala, inten-
ClV.'i'i. 
DL e, al picirLoidliicO' ánteá citado: 
«Dyadie baos tres, tíiafe cSréqita por 
La. -Coruña. una. notinia terrible, a la 
oitail es nicjnieS'tieir aaliiir al pasó por 
floá .'•(la.ños y alaniini:-. que el rumor 
vimic causando. 
Se aapgn.ral:-n. qüie el vapor francés 
«oManoris», que llegó a La, Coruña. el 
S3, jxroceidiemte de la Habana, babío 
ttiekJaáfldío dtoffi r-ax.lwugnaaiKi.s dlel tras-
í'iil.lá.n.tiic.o osjpañol ••líe.im.a Mai-ía. Cris-
iliiia»^. fjiie laílfió djC estn capital para 
ka Habíanla el . 21 dietl ééSkM-, en los 
CflMfflaa ge pcidía auxitlio porque s© 
>•: liba hiiiindilendo. 
Como éa lógico, la .nofcia que o-o-
ria die boaa en. boe.a—sMi que nadie 
IÜ|p|Basjó acci.ia. de su orlüpnn olira cosa 
}ue lo quci 0 dteicá'a li iLian oí-do per-
v.:-n.ag quie no se- di(-tenni.:.na.ba.u a. uíii.os 
••rilipuilautes del (oM-acbiMi-1--'—al;:asm.ó no 
.iioico'a los deudos do cinántosi a bou-do 
Lil "Reina Ma/ría- Ci-bMlna» b-abían 
aüdo de aquí piara la Habana y Ve-
'aicüniz. 
Lo miiamo em la c-oa efe los señores 
•'ariña, ooiisiliguataiios dfil «Maicorls», 
nlKS en la. C.-:iipañ;a. TiMS.ii'lánlic;;! 
^Ijiañoto, se deri.-oin.oca'a cu a.bsoiliuito 
1 mwiicar y ni sMriui.rra. sa.bian caaiceie-
.ainnente a qué aiía'iibaiirlo. 
De luvber recogido el «Maccrls» un 
aalicgraaua de tal na,t.ura.leza, ba-
iría corrido a pi-ff.-wr Jiusüice a! 
Reina María Oriic'tin.a». y de no po-
er haieeito, el cap-Ltán, al entrar en 
a Ccrufua, hul^iera dado cuenta de 
!lo al ciomanidaiUite de Marina,, o 
•iianido míenos a lo» con^ignatarei."-
•ñores Fariña, cio&a qne no oevu r'ó. 
Pero hay más, pa|ra comipremñor 
i alHauiido del ruiinor. El día. 22 se 
vnzó con el «Il?tr,a. Crkií-bn-a» al te-a -'-
Mantieo <cGkula.d de Cá.diz». y nada 
^ euinría eantoincea aJ buque, y p-r-r tóra 
i,arte la dfetaain-ia, a que se eucontra-
a el «JléÉna Ca iislnia" de La C.ciruua. 
ys días 32 y 23.• liubicrcu pienoii'.ido 
, la naive coimaiaiicaaísid no aóflkK cc<n 
.1 ((Macloa-Lŝ  y el (cCiiuid.aal die Cádiz», 
•uno con Fi*ndsiterre y la esd.e.eión nm-' 
liitar del Camtr-o de la Estacada. 
No hubo, pne--. radieigraina a-lguno 
die auxáiliió m nada dn lo ddicrno.» 
MOVIMIENTO DE BUQUES 
Euil.'.a.dos: 
(flClabo Peifia.»», die Marsella y enca-
las, con ciarga, generail. 
«Eíduardioi Gar'cí.aii), de Bilbao, cou 
cargn gcnodrul. 
«Paco Garda", de Gijón, con evi.^i 
^geuei-al. 
«Di|:;iiennl!)r3)), de Zunnaya, Con ciia*-
ga, g'oneca.l. 
Diesipaicihadios: 
«La Man-fíeillab'e»,- fiiaa'itós, paira • 
Saint Nasa.ire, con cairga general. 
«Eduairdo García, para Aviles, con 
carga general. 
d'a.LO (iüidaj), pa.ra. Oijón, con c.i,r 
ga genea-al. 
«Cloitide García», para. Bilbao, con 
oarge geaieral. 
<iCaJ>o P.eña^", para Bilb.ao, con 
ca-rga. general. 
"DrcieanL-rc". para. Gijón, con ce-
bada. 
•(Tres Amigos», par-a Gijón, con 
ídem. 
((Gijón», para Ribadco, con carga 
geaieral.' 
, «Alfredo», para Cajón, oon tabaco. 
II lili 1HIIIIIMH II .••'II •—«MÜIHJMIMt. 
C a s a B A R Q U I 
A N G U L 
Pase) de Pereda, 21 
estrada por Calderón 
m m m A M i R t R á UNIE 
p a r a F í o d e J a n e i r o , 
A i r e s . 
S a l i d a s n i E n s u a l e s d e S -
[ V l 3 n U v i d e o y 
Las próximas salidas de Santander las efectuarán 2 
el 30 de enero el vapor 
F L T J G r T J ^ . 
el 27 de febrero el vapor 
admitiendo pasajeros de primera y tercera clase y carga para loa cltadoi 
puertos. 
Precio en Primera clase para Rí de Janeiro, Pesetas 1.500.; 
Idem ídem, para Montevideo y Buenos Aires, pesetas 1.800. 
Idem en Tercera clase, pesetas 485, incluidos los impuestos. 
En estos vapores existe para el pasaje de tercera clase un salón 'de 
recreo, salón de señoras, salón de fumar, salón comedor, biblioteca, cuar-
to de baño, así como camarotes de dos y cuatro literas. 
Para toda clase de informes, duigirse a los Consignatarios en San-
tander,; 
C a r l o s H o p p e y C o m p a ñ í a 
Apartado postal número 27 - Teléfono núaiflro 102. flrecclín telegráfica: HOPPE-SKHTANDER 
NOTA.—Se recomienda a los pasajeros que deseen embarcar en estos 
vapores que se presenten en esta Agencia con cinco días de antelación al 
de la salida, con el fin de tramitar a documentación que se requiere pa-
ra embarcar. 
I 
E l día 27 de FEBRERO (fijo) saldrá de SAN PANDE 2 el magníaco y rápido 
vapor español 
de 16.ÍC0 toneladas de desplazamiento y S.ICO caballas c'e fuarza, almitiendo 
carga y pasajeros de todas clases para 
PRECIOS 
HABANA VERAORUZ 
1. a clase Pesetas L8 0 Pesetas 1.800 
2. a ciase > 1.275 » 1.275 
2.a económica.. > 975 > 675 
Tercera > §59 » 6U0 
mas los impuestos 
usuales. 
Este vapor tiene también camarotes de lujo e individuales, con salín recibi-
dor, cama«, cuarto de baño y W. C. 
Vara solicitar pasaje y cabida diri?irs9 a los consigaatarias 
. A g - t i s t í n O , I V e v i l l a y f e r n a n d o í í a r c í a . 
MUELLE, 35.-TELEFONO 862.-TELEGRAMAS Y TELEFONEMAS «TREVIGAR» 
C » j a 9 U N A p e s e t a s . 
P a s t i l l a s d e E u c a l í p t u s 
E l ó s e g u í . C u r a n l a t o s , 
r e s f r i a d o s , c a t a r r o s , 
r o n q u e r a , e t c . S o n a n -
t i s é p t i c a s . I n o f e n s i v a s 
y a g r a d a b l e s . 
F a ^ n t A e l a a y d r o g u e r í a s . 
A R C B L L E R O , 2 3 
Q o m p s ñ í e G e n e r a l ® T r a n s a f l a o t i q u e 
l i o M a e o i t r s MMimi 
O 37" 3 L 1 
GRAN CAFE-RESTAURANT 
Especialidad en bodas, banquetes, 
etcétera. 
HABITACIONES 
Servicio a la carta y por cubiertos. 
E L C E N T R O 
SUCESOR DE PEDRO SAN MARTIN 
Especialidad en vinos blancos de 
la Nava, manzanilla y Valdepeñas. 
Servicio esmerado en comidas. — Te-
léfono 1-25.—SANTANDER 
paja madera para ciub.'iJiije piano. 
Razún esta Admiuistración. 
Vapor 
de 15.0D0 toneladas, saldrá hacia el 22 de 
5 febrero. 
oe 18.500 toneladas, sslárá hacia el 22 de 
Vapor J M « * « j r } marzo. 
DESCUENTOS SOBRE PRECIOS DE TARIFA \ FAMILIAS DE MAS 
DE TRES PASAJES ENTEROS, COMPAÑIAS DE TEATRO, TOREROS, 
PELOTARIS, FUNCIONAHIOS ESPAÑOLES Y SUS FAMILIAS Y CO-
MUNIDADES RELIGIOSAS. 
Para reservas de pasajes, carga y cualquier informe que interese a los 
pasajeros para Habana y Veracruz y detalles de todos los servicios de esta 
Compañía, dirigirse a los consigmtarios en Santander, SEÑORES VIAL 
HIJOS, paseo de Pereda, 25, bajo.—Teléfono, número 53. 
montura me]ieafía, nueva. 
Iniformia'.rá iesta Aldmiiúst.raclí'ffi. 
S a n F r a B C t í a a a 
G r a n l i q u i d a c i ó n 
do muebles antiguos v modernos. 
VE LASCO, IT1, 
S E ) V E S I V I M E 
un piso scguiidi), desocupaído. Infor-
lJl.:ir;i,!i : (1 iii vnr; i . S, scgiiudo, ou él 
diMiiiciliu ilc Allí;.'Ij (.mihoz; 
P L A N T A C I O N E S 
Grandes viveros de frutales, fores-
tales v adorno. MANZANOS de va-
riédkdes sui-eriores. CHOPOS CANA-
DIENSES, los mejores jjara papé! \ 
corno maderables. ROBLE AMERI-
CANO, de extraordinario valor por 
su desarrollo y madera. Precios ba-
rait.íisiniins para inillares: diríjanise 
GRANJA DE LLANO, Puente Viesgo, 
Vurgas» • 
H l m a c é n de muebles 
Más económicos que esta Casa, na 
die. Para evitar dudas, consulte! 
precios. 
JUAN DE HERRERA. 2 
Se reforman y vuelven fracs, smo-
kins, gabardinas y uniformes. Per-
fección y economía. Vuélvense trajea 
y gabanes desde QUINCE pesetas. 
MORET, número 12, segundo. 
Carbón superior, a pesetas 3,84, 
8,80 y 4,25 los 40 kilogramos. Serví 
¿lo a domicilia Sfirga»» 7. 
UNA SUSCRIPCION 
P o r l a fami l ia del pesca I 
dor E s t e b a n Galonso. 
Para está pobre familia, del n0 
dor arr&batado días pasados pof ^ 
r.la. frente a Cabo Mayor, Teoiln!^ 
ayer las sigui-m s cantidades: 
Gregrc-ríb Bilbao, 5 • pesetas;' r 
.\ii:iaM!a!-¡aii. 5; F. C , 5; R. \ j i 
Total rrcibido liasta ahora., , 
setas. 
N o í a s d i v e r s a s , 
LA CARIDAD DE SANTAXDETí 
El moyimientQ del Asilo en el (iíf,'j 
ayer fué el siguiGiiile: 
Comidas distribuidas. 659. 
Asilados que quedan en el din A 
m O o i r p ^ ^ 
OCULISTA 
SAN FRANCISCO, 13, SEGUNDO 
S e r v i c i o d e t r e n e t 
SANTANDER-MADRID 
Rápido, Salé de Santander lof \s 
aes, miércoles y viernes, a las alj 
de la mañana. ' 
Correo. Salida de Santander, 5̂. 
ria, a las 4,27, para llegar a Madrid 
a las 8,40 de la mañana. Llega > 
Santander a las ocho de la mañana 1 
Mixto. Sale de Santander a las 7j 
ie la mañana y llega a esta estarto,1 
a las 18,40. Ji 
SANTANDER-OVIEDO 
Salidas de Santander: a las 7,45 TI 
(3,30. Llegadas a Santander: á 
16,26 y 20.51. 
SANTANDER-LLANES 
Salida: a las 17,15. Llegada a San<| 
tander: a las 11,24. 
SANTANDER-CABEZON 
Salidas de Santander: a las 11,50 
14,55 y 19,15. Llegadas a Santander' 
a las 9,28, 15,39 y 18,48. 
SANTANDER-TORRELAVEGA 
Salidas de Santander: los jueves 
y domingos y días de mercado, a M 
7,20. Llega los mismos díag, a las 
12,56. 
Todos los trenes de lá línea; 'del 
Cantábrico admiten viajeros parj 
Iferrelavega y -egresó. 
SANTANDER-BILBAO 
Salidas de Santander: a las 8,15( 
14,5 y 17,5.—Llegadas a Limpiag, s 
las 9,55, 16,6 y 18,40.—A Bilbao: a 
las 12,16, 19,05 y 21. 
Salen de Bilbao: a las 7,40, W 
y 16,30, para llegar a Santander i 
las 11,50, 18,31 y 20,35. 
SANTANDER-MARRON 
Salida de Santander: a las Ufa 
para llegar a Marrón a las 19,57.. 
De Marrón para Santander: a 1m 
7,5, para llegar a Santander a la« 
).30. 
SANTANDER-ONTANEDA 
Salidas de Santander: 7,50, 11,10, 
14,20 v 17,57. Para llegar a Ontaneda 
a las 9,47, 13,11, 16,22 y 20,01. 
Salidas de Ontaneda: 7,06, 11,25, 
14,32 y 18,13. Para llegar a SantaU' 
der a las 9.03, 13,08, 16,13 y 20.00.' 
E L P E L O RUBIO DE 
CONSERVA SIEMPRE SU BELLO 
color usando ESENCIAS DE 
MANZANILLAS DE IRLANDA, 
COMPLETAMENTE INOFENSIVA.— 
ESPECIAL PARALOS NIÑOS, CINCO 
PESETAS FRASCO. — BELTRAN, 
SAN FRANCISCO, 23 
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DIRIGIR LOS PEDIDOS A 
P a u l i n o C a n a l e s 
T ó r r e l a v e g ^ a . 
ESCORIAS THOMAS 
Y SUPERFOSFAT03 
SULFATO DE POTASA 
KAINITA 
CLORURO DE POTASA 
NITRATO DE CÜ 
ABONOS PARA PRADOS, 
' ARBOLES Y HORTALIZA 
E n c u a d e m a c i ó n 
DANIEL GONZALEZ 
Calle de San José, número 5.ji 
Una sola fricción do LOCION 
bista para quedar limpio de estap 
ga sin necesidad de baño. . „ 
Frasco: CINCO ptas. en farmacia»/ 







„ / d día .SI 
ar«ri trasbord 
I n f a 
¡je saldrá d, 
0(las clases, 
más 
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e s e l Idea l de! p ú b l i c o . D e f i e n d e n e l I n t e r é s d a ! 
p r a d o r y v e n d e d o r . No e x i g e n n i n g u n a c l a s e d e 
s o n e x a c t í s i m a s y s i e m p r e I n v a r i a b l e s . 
la A d m l n í s í r a c i ó n d e C o r r e o s y T e l é g r a f o s , 
N o r t e y M . Z . A . y t o d a s c l a s e s d e c o m e r c i o s . 
2 2 m e d a l l a s d e o r o :-: 4 7 d i p l o m a s e n v a r i a s E x p o s i c i o n e s del m u n d o , 
c o n s t r u c c i ó n p e r f e c t í s i m a , s c l i d e z , r a p i d e z y d u r a c i ó n . 
S u b - 0 g a n t e s & K » ^ a n t a n c á o r s 
OBSERVACIONES: Hay disponibles Balanzas de mostradcp hssía 15 kilos de pctoncla y Biscu'as 
de 100, 250, 500,1.000 hasta 30.000 kilos de potencia. 
Consumido por las Compañías de los ferrocarriles del Norte de Espa-
i de Medina del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a 
frontera portuguesa y otras Empresas de ferrocarriles y t ranvías de 
)or, Marina de Guerra y Arsenale del Estado, Compañía Trasatlánti-
y' otras Empresas de Navegación, nacionales y extranjeras. Declara-
i similares al Cardiff por el Almirantazgo portugués. 
ipOr, inixi ií . uc VJUCI l u 
i ' l
os 
Carbones de vapor.—Menudos para fraguas. Aglomerados.—Coks para 
s metalúrgicos v domésticos. so y
Háganse pedidos a la 
elayo, 5, Barcelona, o a sus agente en MADRID: don Ramón Topete, 
mso XII , 01.—SANTANDER: señores Hijos de Angel Pérez y Corapa-
aj-GIION y AVILES: agentes d é l a Sociedad Hullera Española.—VA-
BNCIA: don Rafael Toral; 
Para otros informes y precios, dirigirse a las oficinas de lá 






. El día 19 de FEBRERO—salvo contingencias—a las tres de la tarde, 
ald^ do SANTANDER el vapor 
Su capitán don Cristóbal Morales, 
^ S f c R U Z Sâ ei 0S de t0(ia,S ClaSe y carS"a' C011 destino a la HABANA 
^ PRECIOS DEL PASAJE EN TERCERA ORDINARI8IJ 
i ara HABANA, 550 pesetas, más 26,60 de impuestas, 
i ara VERACRUZ, 600 pesetas, más 15,10 de impuesto». 
feldrá flfi E.NERO, a las diez de la, mañana—salvó contingencias— 
aWra de SANTANDER el vapor 
'^trasbordar en Cádiz al vapor 
ro 5. 
Mas^ií^ CÍ0 aflUP' Puerto el día 7 de. febrero, admitiendo pasajeros de 
P«rn ÍS;_c°n-destino a MONTEVIDEO y BUEN03 AIRES. pa a m i , (le^    OS t 
18 HUoq r,rVllforrnes dirigirse a éus coTisignaiano» eu s? 
ftTn Sfi ToV£ ANGEL P E R E Z Y COMPAÑIA, Paseo de 
wnnn númfirn fia—Apartado númern H, 
wantandeí t&tíú* 
Per*dí,- » * 
^As. ESPPi^ TALLAR> BISELAR Y RESTAURAR TODA CLASE DE LU-
N 's Gr Í Í a DE LAS F0RMAS Y MEDIDAS QUE SE DESEA.—CUA-
íESl>AGHo Y M0LDURaS DEL PAIS Y EXTRANJERAS 
U: Araós de Escalante, núm* 4, Tel. 8-23. Fábrica, Cervanfos, 18 
Agenda de los aulomúvi les ESPAÑA 
ámcmóíllss y casaloass de alquil 
Servicio permanafiís y a áomlclilo, 
PRENSA PARA COLOCAR MACIZOS 
M c a a i z a d o s : T a í ¡ e r é e r é p a r s c i o s e í 
JAULAS INDEPENDIENTES 
AUTOMOVILES E N VENTA 
(Facilidades en el pago). 
España, 8-19 PIP., faetón con alumbrado 
y arranque, 17.0C0 pesetas. 
Dion-Bouton, 12-16, faetón, alumbrado, 
buena presentación, 13.50P. 
Protos 14-S5 HP., magníñea limousine, 
25,000 pesetas. 
Ford, ruedas metálicas faetón, 4.500 pías. 
Bebé Peugeot, 6-8, dos asientos, 5.50 J pts. 
Benz limousine, alumbrado Boscb, 
18.00i> pesetas. 
Omnibus Fiat, F. 2, doce asientos, 
18.0D0 pesefas. . 
ídem ídern^ 18-B. L, treinta asientos. 
19.000 pesetas. 
Camión Berliet, cinco toneladas, 15 00). 
Idem ídem, cuatro ídem, 10.00B pesetas. 
Idem Peugeot, cuatro ídem, 10.0U0 ptas. 
, se s 
m p a n i a 
LINEA DE CUBA-MEJICO.—Servicio nion-na;!, caliendo de B:iilba.o el 
17, de Sáuitaaíder el ll». de Gijón é 2 y do Cornña eil 21 para Habana y 
i \ <•! .-.cruz. Sallidias d© \'e,rac:ruz el 10 y de Habaina -el 20 efe cada mes', pa,-
ipa Conuiña, Gjjón y Siaiuíander. 
LINEA DÉ BUENOS AIRES.—Servicio mensual, saliendo de Barce-
I Zana «1 4, de Málaga el 5 v de Cádiz éU 7 para, Santa Cruz de Teneriíe, 
j Montevideo y Buenos Aires, emprend'i'1!1do el viaje de regreso (te Bue-
' nos Airéis .el' día 2 y de Montevideo el 3, 
LINEA DE f'EÜÉVA YOK, CSJBA-^EJ'CO.—Servicio miemsiual, sa-
ítónifo Pmvi'bMia. i 25, de Valencia el 26, de Málaga el 28 y de Cá-
die el 30, 'para Nueva York. Habana f Vvramiz. Regreso dei-Veracruz ©1 
27 y die l í á t o n a el 30 di© cada mes, f (m" encalas en Nuieva York, 
LÍNEA DE VENEZUELA-GOLO^SEA—soirvidio .'menisuiaa, salien-
do de Un.rcebnia. el 10, el .11 de Valejicia, el 13 á& Málaga, y di© Cádiiz el 
15 de (•:.• da. nm-', pera has Pailnias, Santia Cruz di© TcaiiSirife, Santa Cruz 
de l a Palma, l'ur-rlo Rico y Habana, 'Salkla de Calón él 12 piara Saba-
nilla,, Ouraicao, Pin1 rio Caicello, La Gnayi-a, Paiierta Rico, Canariia^, 
Cáidiiz y Bajrciriloinia, 
UÑEA DE FERiNANDO POO — Sc'i-v'idLo monisiuail, Saililendo Barce-
Jíonal, de Vateidiia, de AiMicante y de Cáidiz, párai Lasi Paihnas, Santa 
Cnuz de Ten¡3xlfó, Santa Cruz ele la (Palima y pncrLos de la costa oo 
cideaital de Africa. 
He-g-rvco* d© Fiemaindo Póó, ha-cien día las escalas de Canarias y de la 
Penínsuila Indiiciaidasi en el viaje de ida, 
Además de los indiiicíados sei-vioios, la Compañía Trasatlántida 
tiene establecidos los ei?;¡)eciales de los pueirlos del Mediterráneo a New-
York, puertos del Cantábrico a New-York y la línea di© Barcelona a Fi-
lipinas, cuyas, síuIídas no son fijas y anunciairán oportunamente en ca-
da viaje, 
Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorables, 
y pasajeros, a quienes la. Compañía da alojaraiento muy cómodo y 
trato esmerado como ha acreditado en su dilatado servicio.—Todos los 
vapores tienen telegrafía sin bilos.—También se admite carga y s© ex-
piden pasajes para todos los puertos del mundo, servidos por líneas re-
gulares-
( t t M tem tai M s f t " J c « ) 
n i a 
1$ f í l s S 
" E D U m e l t 4 d e m m v z ® . 
admitiendo pásaieros de segunda económica y tercera clase para HABA-
NA y- VERACRUZ; También admiten carga para HABANA, VERACRUZ 
TAMPICO y NUEVA ORLEANS. 
m S A S A TJERAOKÜZ 
Segunda económica Pesetas 850,00 925,90 incluido im-
rc-icera Pesetas 56¿5,90 613,90 puestos. 
Estos vapores son completamente nuevos, construidos en el presente 
año, y su tonelaje es de 16.000 toneladas cada uno. En segunda económi-
ca los camarotes son de DOS y CUATRO literas y en TERCERA los ca-
marotes son de DOS, CUATRO y SEIS literas. 
Para solicitar toda clase de informes dirigirse al agente en SANTAN-
DER y GIJON : 
DON FRANCISCO GARCIA, Apartad 38.—Wad-Rás, 3. pral.—Santander. 
Â/VWVX̂VV/WVVVVVWVVVVVV IWVWWWVWWWWW VVVWVVVVWt\̂VlA/VVVa'VVVVVWWV̂^ 
Nuevo preparado compuesto de 
I bicarbonato de sosa purísimo de 
esencia íte .anís. Sustituye con de glicero-fosfato de cal de CREO 
gran ventaja a l bicarbonato en j sOTAL-f"' bronquitis y debilidad Tuberculosis, catarroE 
todos sus .usos,—Caja 2,50 pesetas. | general,—Precio: 2,50 pesetas. 
DEPOSITO: DOCTOR BENEDICTO.-San Bernardo, número l l . -MADRID 
De venta en las principales farmacias de España 
Santander: PEREZ "DEL MOLINO 
SOLDADURA AUTOGENA. —TRABAJOS EN ACERO, HIERRO Y BRON-
CE.—-APARATOS MECANICOS. - TUBERIA DE PLOMO Y HIERRO 
A r r a b a l 1 6 
q u e a h o r r a r á us ted t iempo y d inero 
v i s i tando e s t a G a s a . 
E n n u e s t r a s v e n t a s e x c l u í m o s T O D O 
f N T E R M H O l A R I O . E l benef ic io q u e a 
é s t e le c o r r e s p o n d e r í a lo p e r c i b e el 
p ú b l i c o . 
E n c a l z a d o pida u s t e d lo que d e s e e . 
| i L . s i L . m u ¿ > u n i u u u ! 
Especialidad en calzado para CABALLERO 
40 por 100 
de e c o n o m í a 







E N S E G U N D A P L A N A 
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E L M O M E N T O POLÍTICO 
dtesei 
t a i 
inerte a don Luis Gas- D E L G O B í E R N O C I V I L 
O V il sil i clin';-' 11 ii Santan-
dei ' don. Pedi-o Sa-ntiásti-. sísgiin fra.^ 
séia diil so-'ñor G0is t to cu ta c íúdat l 
conid.-.iíl. 1 
& confiando con 
D e l a p r o c l a m a c i ó n 
c a n d i d a t o s . 
rcásenos, cpn© ( 
mi lento iiiidispeai •u un.i 
l a u r i -
El señor eepdl© do Gabarda ser II 
NO ES CIERTO E L RUMOR t m , h a dá'dio ©1 s e ñ o r M-auta que no unidos los minis t ras para celebrar P^b lac ió r i ' v e r anñega el fo&t 
M A D R I D , 30.—En l a Presidencia hay t a l r e d a m a c i ó n n i el emhajndor Consejo. • no, si no se a.t.ie-n.do, o o n í r i b u i r á a. 
l i an fíwillitado esta m a ñ a n a a los pe- irngilés ha hecho nada en ese sentido. EJ ¡iresidenite anu.nció que h a b í a una- inayor aijiata'a. de Jos santaimlrri-
aiodistas la siiguioaite nota oficiosa: De l o que únicainiente se t r a t a ta. mjiLohos asamtos1 y que al Consejo tcr- no-s cnue m r .quteron lii 'bórar por la 
« E | subsecretario niega todo funda- ,dio conocer el c r i te r io que tiene el (lo- m i n a r í a tarde. • , ' , , , ,H , i v i l . r ' 
miento a los rumores circulados sobre pierno en la. cues t ión de los carbones El raimilstro die l a Guerra dijo que I'1'-1 • m ,VUid ns ,u lca-
u n supuesto estudio de reforma en la ingleses, y el Gobierno está dispues- su h i j o continuaba, mejorado. ANTONIO ARO CENA. 
a c t u a c i ó n de los funcionanics, esbndio to a l levar e&te asunto, as í como ©j El de Haieiendá n&gft que se pien- -«•*«--"• ivwvwv» yvwvv^-wvvvvwvvvvvv»,»-^ 
encomendado a los subsecretarios de de l a siderurgia, a las Cortes. se prescindir de determinado pernao- G R A T I T U D 
l a Gobernac ión , l laci '- i ída. y Presiden DE V I A J E na l por medio de las excedencias, 
cia, ya que el ún ico t rabajo confiado E l conde de Romanones ha salido Los d e m á s n i i n i s i n s solo llevaban, 
a los subsecretarios se refiere a la eiSt,a noiC,h,e de Madr id . seigiin ma^iifestaron. exp-dicntes. 
juanera de aiplicar las disj.oslcidnes OTRA CONFERENCIA El Consejo^ t e r m i n ó a las diez .¿le 
de l a ley 
sados con j 
cando e l m 
res pas ivos .» S v ^ ^ del Cohsej'o l a íiabía.r- P 1 ^ 1 » ^ ^ paru 
E N GOBERNACION Sto X u J í n Z d d.i ado a examinar expediontos. ocu eO pueblo entero é 
A l rec ib i r esta m a ñ a n a a los p e í 1 ^ , u r l ^ ^ ^ / " ^ ^ ^ ^ ^ p á n d a s e t anrh tén de asuntos que ha- d-éisgr.acia ..••urrida a mi infoclunado BMeá-o. 
m bis ól- h i j 0 j0,&á c;,lll0i m demostrara en al- •T,aimb,ién di ó aaeciia a ios reqH^J 
tasftfeS» de los p e r i ó d i c o s del texto 
• fnncionnrios a. los^ingre- LojS ^ ¿ . j ^ g M a u r a v Camb'o celé ' la' noche, y de él se faci l i tó una ' r e - n e j a r í a de r m r o l i r con el m á s ele 
posterioridad a bus- j)rar.on avci. u n . l conferencia, ocu- femneia. .rn ntal dieb^r de Gratitud si ante la*i 
^ d o de concederles lurbe- ^ g , w s . rpués tcs y de los Manifestaron, los m¡,n.i.stros que l a ' ' f V ^ 
.)> 1 i - i nrivíM- iKivi.-v (loi rnncfMí. i . , h ' . i . í ' i i . -i i . í D n s d.' c rino' (i^ni'iOir.tr.'Wiaí por 
amodliie á los per!odlatas a l ; ! 
dlS' costuimibj'e. 
Lo pnmniero quie les rniari'.ileistjj 
oil ha'bfcir de:-retadlo l a libertad 
•indiivkluo' que día . ' ipasados iiigrJ 
en la cárce;l po r ha lc i r (laido ga'itos^ 
v i v a l a R i n i P ' k - a en la callo y 
cánrtaiiica. de la. •clirdaid , pro-niovi^ 
el na.tui ail es'Gáindiallo. 
Deeipuiés «mtiregó a los r e p o r t o ^ 
igobieirtnííidípir u n a nota del v'-w ,̂ 
•dr.' In, pivoicilainraciién de caiidiklaitoj 
oaniccijailea por el artkiinlo 21), dio ^ 
a^umto infoa^inaniios a" .nuestros [qj 
pém en GÍpo lugar die este misim^'g 
distas eib subsecretario de Goberna- L A ETERNA CUESTION m n pCíldieil.tes Pn 
ción, les d i jo que había , sido elegido Sigua hab á n d o s e t o d a v í a de l a ^ _ v(>:[mkmc¿ conM> ei1 de Marrue-
senador por Orense el s eño r S u á r e z ettósti.án m i l i t a r , aunque ahora no ¿ ¿ ^ v ' ^ ^ ' n ^ ^ r f a n podi( : lo* ' -er 'ní- 8"aína J'0'n,ia' Ul{[< I " -1'1'1"1" a f r á -
I n e l á n . guarda, r e lac ión con la Junta de Tu- i j ^ j ^ , 1 p,or eMíir 0lC.n;,>ados los mt- docim-iento. y lo h®gé hoy por medio nn telegrai:im, m^ilbado del señor « 
A ñ a d i ó que se h a b í a n recibido tele fa-nlr-ría. . , , . n í c t r o s on el examen de les A ranee- de estas lineáis, para, expresar mi re- ni í i t ro d¡3 la, Goibieaniiación andteDMjl 
gramas de provincias dando cuenta _ Q.. ?̂ <2' d i S S ^ a f S ^ c o n o e M ñ e r d o m á s profundo de g r a l i - l a i n a y . r u o U « i d , a d de l a . 2 
| M S t r ^ r f t ^ í S ^ M ^ t M f f ^ S n g i ^ ^ - # > ^ * * * * * en U y — e a ^ 
jales. en igual local que antes, donde per- f.,u./|f.jor i n t ^ m a í n i o n a l Sino Hilo "de f'm0'' Q'110 ''i11'1'1'' con c a r i ñ o su últi-
L A J U D I C A T U R A ran,ne;::erá hasta l a fecha s e ñ a l a d a , o pp^ io 'ne^ dé Marruecos en sus as- imv t r i bu to al c a d á v e r del que en v i - deilegiadlos y ' exígiend'o<lia a t e i t r f 
El m in i s t ro de Gracia y Jnslicia ha sea, el 17 de febrero, para pasar ai l,r.,.fo<. ln i l i ta i . . pol í t ico v adminis- da l a n í o les quería., al que en vida, d - los g o l o i n a d ó n o s en todos los«: 
dicho que ha. remit ido a* la "Caceta» minis ter io . t raf ivo , . •• V . • c-,w « c„„.. 01, ALA - . u - ^ ü 
los nombres de los opoMfores a la. Ju- E L CONSEJO SUPERIOR DAN CARIO H(,mIií ' ^ d r i l e n o . m c r e í a un moma- •«o-, a no sei en los die a l t e r ^ 
d iea tu ra y e.l Cuerpo fiscal. En el m i n i s P r i o do Hacienda, T D E T A L L E S D E L CONSEJO fies miáis. do c r d m paibllrc v. (-«..r̂ a. lo. cnraJ 
POLITICA D I P L O M A T I C A con aslsitemciia del señor Cam."oó. se Como a m p l i a c i ó n al Consejo "'celer Su c a d á v e r , enterrado en ese pue- p o n d r á n eni todo momiento 4 
A pesar de haber sido anteayer din ha reunido el Consejo sapenor Ran- brado esta tordo, se sabe que el se- blo generoso y hospitalario, s e r v i r á íuiM-zas do la, Gua.iidiia c i v i l q¡iie esti 
festivo en el Congreso hubo bastante cario, presidido por el señor Alien- ftor Mama. pi.Hó a los minis t ros j u - v.¿ i n i dv v ¡ m ^ \ 0 ímpeEseedero , v añfómi ndcbstuiáas. 
a n i m a c i ó n . . desalazar. rajnenio rio qu-e no m a n i f e s t a r í a n na- . . • '. 
Los comentarios versaban sobre el. ¡ E C H E USTED CANDIDATOS • da de lo- t ratado. ^ s&8'liro que su memoria, s u . i e i tu - (vvvvvvvvvwvvvvvvvvvvww^^ 
Consejo de minis t ros qne es t á anun- L a ' Jun ta del Censo m a d u l e ñ a ha Se sabe que ¿ hab ía iia,blado ex-' ya que sus u - b s deepansad en 
ciado para esta tarde a las seis, ,á£ man,ifeistad,o qaie, para los 24 puestos elusivaiiM-nte de Marruecos y pr inc i - el pueblo, al cual en vida, tanto ca-
que se concede gran importancia . ^ varantes (pie hay para tas p r ó x i m a s paJmrnle d'e la s t tnac ión de los p r i - rir , , , pfoféso, úrdeo m.wlo- de ho i i ra r 
se asegin-a qno auniqme se liahía, «J^coidiheá. se han protelainado ayer ••.ioneros. 1 icn -T*i*lm,,>. i:i . - i . : . ! mbwwÁ Esta Asoc iac ión ha celebrado i 
L i g a d e C o n í r i b i i ^ e n t e s . 
dicho que en la r eun ión sólo se ocu- 535 , hilan caTcttlánxlose qu¿ 
ipar ían de l a cues t ión de M a r í n de 
•aspiran a los 2 i piñestos m á s 
PROXIMO C O N S E J O 
n r l ; - i i , 
su me or ia cual, nw'rece. i'^'-a a s o c i a c i ó n na, cüiemauo jm 
Xm o lv ida ré animismo, el comporta t a general, a p r o b á n d o s e la Mcmorii 
Ja mayor pai te del Consejo le dedi- ¿ ¿ ' 2 0 0 . ' " • . ' Los mlnt^trqis han rriianáfcetodó que miento é e l a casa do dan José Mamón 7 e^taido de cuentas, 
c a r á n a, l a cues t ión d i p l o m á t i c a . CÍONBÉJO DE MINISTROS v o l v e r á n a reunirse el iu'-ves próxi- J.'cnián.dc.z Pal-I.ir v famil ia , en la. So . d e s i g n ó la siguiente Junta di 
U n a persona que cs lá muy bien in- A , , ¡ , ÚQ la tarde qued p'on re- mo. , , ,„ , , ^ pj,, , , &ra u n asalariado, por l 'cHiv;i ' P ^ a el a ñ o ac tua l : 
inrmada. d e c í a que a cues t ión que • (.0.H , „.,.......- ['residente, don Ruena-ventura. R. 
mas precieuipa au Gobierno es la de kvva^^vwwvvwvvvvvvvvvvvvwvvvv^a^ 1 U[bU11 ' " - ' ' i '•' i'''' >•'• h111 
T á n g e r , dada la insistencia ( l e . K r a n 
c ia en. que dicha nbiya, p-éa francesn; 
I manifiesto deseo de Ing la te r ra 
do míe sea. inlcrn. icicna lizada. 
LOS DERIEICHOS D E L CAFE 
Se ha fácil 11 a do una. nota en el m i -
"n i sarrio de- llaciend'a, d.eí--¡m.inl b'iu'o la 
nolicia. de que iiav 111, sidn lijados In-
derechos d.(d cafó y otros a r t í c u l o s 
arancelarios y a l innando que ¡á&a fi-
j ac ión no se h a r á por abena 
Ir do era. por todos conceptos fa- rete; vicepresidente pr imero, den Va 
ndij..,,. • lenitín Azpilicneita; vlcepresadeiite I 
• A l a Prensa, .saritanderina, y en g ' " " l " - «>on Angel Jado Canales; 
1 .ar t icular a E L PUEBLO CANTA- sorer**, don José F e r n á n d e z y M 
BRO, mi recoiaicimiento m á s sincero, ^úmbvz; s-ci-ctario, don l'al.lo | 
Valga;.» estaB lineas d& cx|.resion Cóndova; vkeBeicretario, don MaJHlí| 
y de 'sincero, agrader imicnh, , para. Mafraieeo; vocá les don Nic-ilás baíuel 
Para, ese logro de una Santander te), sí a prestar con. su presencia, l a t0j¡j0jgj l&¡, C0(nao ^ e r ó son pnblicadas. 1< - Agus t ín García,, don Balan 
vcra:nl<-ga. por qtl.e veninux-» a q u í sus- mayor bril lantez a. la feria, taur ina * Le ovia ¡Mi. y Cano. mero F e r n á n d e z , don Pedro Casado, 
i ; , , - 11 , - j , 1 • jiiiraiiido, nece'-ariamenlr vencida la del pu.-blo qnerido. En Santa.nder, ya Alcázar , • 24 de enero, 1922. •dciik Pudro Mebainal, don Seraíl: 
E l p i r s idcnh. diel C o n e j o c l - b r ó a p a t í a ccm irrada. tenemos que llegar da. una ñola disonanP el come,- io 1.0 (VVVVVVVVVJkíVV̂^ H e r n á n d e z , don S imón Herrerías, 
l"'n '".. t'-T n ^ T l Z - c m ^ e r i e n o r - eíik?S " ^ ^ l ^ ^ ^ ' ^ f ^ ]nK']U^ (le ^ ' T ^ ' Rogamos a cuantos tengan que R l v j f ^ A n d r é s Haya. | 
smiM ua (.ic.va, y 0.1 a con c i s i u m t.-.^ujos púMicos v ii 'stas que ma- dmi/eptos siquiera durante las horas . , . Ati laino Vaqfuero, don Electo G^j 
iSanchez 00 loca . . ' , " . , 1 , 1 • , driqirse a nosotros que mencionen , . , , ... , , t í l , í . „ . ,ir.n;iÍH 
«,1 AN 1.. r , . n v , - i - , vores co.ncu rnnn'Ois lora..-te rus ana- en qno re ce.ebra la cu rmla . J 1 nedo, don. \ a l ( i i t i n Cubero, üull 1» 
t .on el min i s t ro ne ni- v i u e j í a . na- •' , 1 i 1 J J n i t t 
bló de asuntos de M a r r u c i c s y con yesen. ¡ ip land icndó o censurando, con Si. por lo l a n í o , no se atrae al eleT eí apartado de t ó r r e o s , üe h L m ó n E s p a ñ o l , don Federico López j 
el presidente del Senado se ocupó do forme a iiiieslra humilde op in ión , los m e n t ó forastero, al verariikigo, a l que P U E B L O C A N T A B R O núm. 62. don Julio Palacios, 
cuestionéis rol ac i a ñ a d a s con la Con- existentes do íde hace pocos años . To a c u d i r í a a Santander por su mar. 
fe nene ia internaeionail de Cenfiwi. T ' ., . . •' , „ , • , • G - , „ 
RUMORES INFUNDADOS esto, Cilairo» esta, suponiendo que por sus brisas, por sus playas, si San 
Hoy han circulado rumores de evi- Santander se hailase ya bien asfalta- tander fuera ciudad m á s cuidada, la 
sis, s in que se se.pa a q u é obedecen, da, l i m p i a de •barro y de polvo, ven- fiesta t au r ina l a n g u i d e c e r á y acaba-
.aninqne se supone que h a y a n nacido cidas las cien huelgas existentes, ca- r á por mor i r en esta, ciudad. 
C ™ í e r S o v í . ? f l 0 n C L r M m adelaide las construeciones par No, oi,eildo. ¿ i n , d i ^ » 
desinentido o-tos r n m 
dose ext rañaido de que a esl; 
ras y en estas ci.reunsta.ncias 
ble sin fundamento de crisis. 
Los iieriodistas in terrogaron t am-
bién al miinistro de l a Guerra, a la 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVW/VVVVVVV 
y víspera, ae eleccio es. 
> el señor Maura , ha 
m o s t r á n - ' t icmarfis pi-oyoctadas, en estudio la miímir La preferida, la entidad a or-
calle.iue-I t u - desapar ic ión , de casuch." - y 
ha- los viejas que tiene la ciUid: 
cerrados en un l iar r io mar í t ; 
u n Asilo, o en un Reforma 
amzar estias i r ;ta.s pues que cuerna 
Y en' con la, exencii'ni de impuestos, debe 
• o- en ser • una empresa, «totalmeTjte-» foras-
'"• tora, y do picst igio. pcípuJiáridad e in -
s ó l i d a de los fuinieral.es celebrados en dos, osos pilluelos une r e c o r r í a n enes- f ^cn^ ia en el mundo taur ino, a ser 
San Francisco el "Grande, y el s e ñ o í tos pasados veranos, l&í cafés doman posible con otras plaza'- en E s p a ñ a , 
L a Cierva di jo nue c o n t i n ú a castiga- dando a z ú c a r o cigarros. Aca;.o vean |a" lUe p m a ¿ e la tenmorada v e r a n i é 
do y qne sn silencio se prolongaba ^ . nuestros biznietos. •" „a t a u r i n a de Santander 
los die1-': anos que aun ie quedan de • bíl 1 a u n na. ue oanii.a.n.(.-( i . 
ser m ims i ro . En Santander existe un espectacu- Ahora es Lnis i lo Clastillo, s egún 
DICEN QUE HA tílCHO M A U R A lo que, aunque no sea veraniego (iuc 1,]r„s ]o .]m llichQ (iKl TÍO Caireles», el 
U n a personalidad m u y allegada go nos e x t e n d e r í a m o s a que Santan- i)VgMnza la feria pilonada para 
del Sfnor Maura ha sido interroaada f , , ^ fiMi-biHii f^t>^ión MivcrnaJi , '• . . .. . . „ 
por los periodistas sobre de r l a s m .- f * ^ ^ ¿ w • ' el ]>™™™ verano. I u.sdo Castillo 
nifestaeiomes nue se dicen ha hecho despiena un in te rés enorme, tan g i an (,s a f a ^ d o -.-ario que siempre 
eil presidente ~d.el Consejo-a una al ta de o mayor del que a ñ o s a t i á ; 
nersonalidad sobre d fnncioivi inien- por tara en la ve-ina. B i l b a o : e 
to de las p r ó x i m a s Cortes. , bol. Estos, partidos, que cesan 
Ref i r iéndose esa personalidad a a pi.hmivei.a,. ,,̂ 1,,̂ .,, tener una con t i - é t l mU 
entreviusta del señor M a u r a con la 1 . . 1 . . . <n P®6? 
ha hecho muy 
poicos el nege 
ne populanidad e 
j a s ión 
iU 
•w. que conpee ce-
de toros, quo lie 
fluencia, pero que 
d '-conocemos al 
cfuedaid en la or-
LAS PRÓXIMAS ELECCIONES 
otra, nersonalidad elevada, ha dicho n u a c i ó n , bien organizada, en^ lo? m i ^ 
oup si las Cortes dan s e ñ a l e s de sen- ses de verano, presentando a los fo- «añizaeitóñ de corridas. 
'mm y patriotismo- a^tes ^ del 8 diy r ^ U r ú > . excelduteo ccínl!;iiva,-ion, ís. 0 N ó s ^ r o s (me no sormos de aqu í , n i 
.••bril quedaran aprobados .os nresn.- , 1 . . . . 
rneste^ v oseo-ura/la por fnnto, la mv- Otro espec tácu lo , el genuino espa- die alia, epue casi por nuesiro viajar 
d ' f i eadón o reforma tribntaria, . ño l , ed que m á s públ ico aira. 
En este cóiSOt el Gobierno po í rTa de l a fiesta de los toros. Así 
abordar otros problemas de trapacen- Santander carece, por ahora, di 
dencia; entre dios, d de transportes. t ^ r a J . adolece asimism 
Se otniibuve t a m b i é n al s e ñ o r Man- - „ . . 
r a la. m a n i f e s t a c i ó n de qp? consirle- publ ico i n d í g e n a afi.cionadu a I 
ra, esto' tan necesario, tan i m ¡ i i e s d n - comiparable fiesta. Organizada; 
dihle, oue está (Psouesto a r ecu r r i r ] a A s o d a e i ó n do la C u i d a d bar 
a. Vk «erniltotlnian^v no sdlo a la «arní- i as .corridas do toros de és tos ni 
tan buenas como las que 1 
s el continuo podemos aseg 'ú ra r que so-
oano mas de todas partee, y en todo t u -
am- (••'¡¡.Míos, jiodríitmois decir unas s ü a n -
de tas cosas acerca de esta eanpresa que 
in- se iiro<iione exn.lotar l a mezquita de 
por Cuatro Caminos. 
sido El señor Castillo—isegún los per ió-
.J& estes ú l t i m o s dncas taurino--—,.dia, sido nombrado* 
ITot.i.nn». smo a l a «horca)» y al «xu- _ , , 1 , „ ^ , „ - , , , i i , 
si.lamiiep.<p». anos' t,au 1,uri,aE CDníü l m ^ ^ ee- ortipresarm de la i laza de toros de 
en r u m t i ó n de quince d í a s con tan- lebran en Bilbao, Pamplona, etc., Sa,íi,taiider." ¿ X,-morad..? Por q u i é n ? 
20 dei febrero, ni antes ni dosnué=, v Jas grandes ferias taurinas, donde la « A b o r a v e r á n I , - - antai¡ .deri iuis có-
en cenSt ión de OiUipee día.-, bonfan- p]]aza ,&8 uena cuatro, cinco, seis ve- ip,p sé vaca, adslan'e d asnnlo de to-
do, ccimo p's na.turp1. cop d ne.fri-rr-
tVin-ni de todos podría, hacerse esa ees, tantas como- corr id; n r mes es .don líuis un «as» en es-
, y m á s por el púb l i co • ind ígena que to», 'e r -er ibe una qu 1 idísnna, é impar 
TNG.1.,.ATFRR,A NO HA FORMUCADO por el elamento foi-asteio. cial revista taur ina , de gran i n t i m i -
R F C I AMACION Santander carece de ©s.l;e 'elemente d a d con él a&ñor CaistiU^: . : 
TT.'.Mn.ndo de ln. red^mi^eióri nue 
ror-
prpipio, afidonado. si no a, la fiesta (én Allá veremos, que nOiSOtrc hoy baeei d ía^ ¡v* vi^ne d í d e n d o ha 
dado Ino-la-terra sobre los carbo- E^b-ao, Pamplona, etc., lampoco exis- por hoy, no queremos decir mas, s in mu 
LA LISTA DE CANDIDATOS 
que presenta la coalición de maurlstas, católicos y demócratas en 
las próximas elecciones municipales: 
P R I M E R D I S T R I T O 
Don Ramón Diez Velasco, maurista. 
S E G U N D O D I S T R I T O 
Don Pedro Alvarez San Martín, demócrata. 
Don Angel Jado Canales, descentro Católico. 
T E R C E R D I S T R I T O 
Don Rafael Vega Lamerá, del Centro Católico. 
C U A R T O D I S T R I T O 
Don Pedro García Gavilán, maurista. 
QUINTO D I S T R I T O 
Don Francisco Herrera Orla, del Centro Católico. 
S E X T O D I S T R I T O 
Don Ricardo López Dórig^, maurista. 
Don Adolfo Urresti, del Centro Católico. 
Don Rufino Pelayo Gómez, demócrata. 
S E P T I M O D I S T R I T O 
Don Manuel Láínz Ribalaygua, del Centro Católico 
OCTAVO DrSTftlTO 
Don Antonio Lamerá Ccrtiguera, maurista. 
Don Valentín García Raba, demócrata. 
Los santanderinos que quieran verse bien administrados 8", 
Municipio, deben votar estos nombres. 
